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lANTANDER Afio IX i Núm. 2.861 
Santander y el turismo. 
D e b e m o s a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n q u e 
s e n o s b r i n d a . 
Redacción y Admlnlstraclóm San José, 151 Teléfono 55 Sábado, 30 de diciembre rie 1928 
El gobernador c iv i l de l a p rov inc ia 
recibió ayeír ^ sig^i'011*6 tedegnaama 
deil su.b(S6are(t.ario de l a Presidencia 
del .Consejo de min i s t ro s : 
«Síivase dair conocimiento en ei 
icBoletín Oñoial» de l a provinc ia y 
comiuinioair direotamente- a todas- las 
enliWades de l a misma a las que into-
3-«;e eJ fomento del tur i smo y a í r a c c i o n 
de viajeros, coono son Cámara!» de Co-
merció, Comisiones de Monumentos, 
Delegaciones-de Bellas x^rtes, Asocia-
ciones de Hotedei-os, Sociedades a lp i -
,ñas, de excuirsionisitas, etc., como aei-
nuisíno a Centros oñciaflies qiuie puedian 
íatíütair eO. envío a C o m i s a r í a s Regias 
de Turismo de ejemipllares dupOioadios, 
por lo menos de planos m á s recien-
(es de sus respectivas, regiones y 
cuantos trabajos hayan puMicaido Je-
fíitianas Obras púb l i ca s , como' asimis-
mo oolecci'ones dle fo tograf ías y folle-
tos (pie se ooulpen de cada región., de 
los monumientos, excavaciones, g u í a s 
de viaje, alpinismo, bajlnearios y , 
muy especialmente, de l a mayor pro-
palganda (jue sea posible recabar de 
todas las enitidades lioteleras, n:o sólo 
por lo guie se refiere a sus respectivos 
.ulojamientas, sino de todo cnanto 
puedan, all m á s cabal conooimiiento 
de onanto puleda ser vósiitado, pa/ra el 
envío ail Gran Paniace de New York , 
dkmde lia de celebi-arse el segundo^ 
c^mcnirso de turismo. 
'iGpmo quiieB'a qaiie esos datas deber] 
iBSrt;£|.r en dicho punto a mediados d(. 
tcmzo, es indispensable los diaijan t. 
las Oflcinas de Comisar ía . Regia de 
Timsrnr- fcalle del Sacramento, ntimie-
ro 5.—IVLVDRID) con toda urgencia, y 
nunca después de fin de febrero dei 
año ent rante .» 
EO ttteg&ama, *rro c ircuí n.r, vS&m 
tamo anillo al dedo a los mas en la; 
prp.viinoiais españíolas, cada una por s1 
sola fuente segnwa de ingresos pe 
turismo y juntas todas lo m á s int( 
resante en esa mater ia de cuanto ha; 
pn Europa. 
S.villa, Córdoba, Granada, Segovia 
Getronia., Zaragoza, Cuenca, Toledo 
León, Burgos, A v i l a y tantas provin 
cias más son otros .tantos pairajes ex-
iplotabft s epue debieran estar a todaí 
horas invadidas por los turistas de 
infundo. 
Desgi-aioiadairnente, a pairte Andaln 
cía, que debe su, fama m á s a Ja. bis 
toria que a la propaganda que do t i l . 
hayan hecho sus juntas y comisionei 
de fomento del tun'iiamo, las d e m á ; 
poyinioiias esipañollas son apenas co 
¡nociid'as de Jos incamsalbiles viaijeroí 
que, desde el otro lado de los mares 
llegan continuaiuente a Europa par; 
visitar I tal ia, Suiza, F ranc ia y es-
pante'de España, que tanto se diifenier 
oía del resto de l a n a c i ó n . 
Y a reiniediar eso tiende el tedegra-
ma que hemos copiado, excitando e! 
odio de cuantos pueden tener ailgúr 
imterés en llevarse u n a parte die ese 
río de oro qjue dejan a su paso los tu-
ristas. 
creemos qfue Sa.nitanider perma-
mzoa indiferente a ese llamiamiiento v 
Muque, en reialiidad, sus hoteleros no 
están prepairados para enviar a Nue-
¡ja Yctt'k lo que de ellos se solicita, 
nonubreis tiene l a ciudad, encargado?* 
«je velfiir por el desarrollo de ella y 
«JB su iwovincia, qpe pueden correr 
ol comipromiiso de suminis t ra r to-
ws ouanitos daitos sean po ecisos parn 
jue en los Estados Unidos se conoz-
"an de una vez, y de modo acallado 
tesoros artísrticos que aqiuá se en-
W a n . a s í como l a diversidad de 
m n e s que podemos ofrecer a l a vis-
^ del viajero. 
^La ocas ión no puede desperdiciarse, 
w ]»o,na de condenar a nuestra pro-
S f L \ a ser de,scn«ocida m á s t"iem,pf 
' ^ • Poseemos grandiosas m o n t a ñ a s , 
weves perpetuas, valles bucó/licos. 
^ y rincones llenos de poes ía , bal-
d í o s esp léndidos , grutas maa-avillo-
Z r llini»nanentos die r a r a riqueza, pa-
pa de encantaimiento... Y todo esc 
Itíiói 
t a ñ a debe tener l u g a r preferente en 
ese Gran Paüace de Nueva Y o r k , j u n -
t o a las de otrais macaones que, menos 
apát icas quie i a nuestra y m á s a tono 
con los aires epue correal, no desperdi 
c ian ocasión de mol9tTlall, sois encaintos 
a los ojos de los exitmanrjeros. 
Pero todo esto h a de hacerise con 
rapidez y s in desperdiciar coyuntura 
qiae pueda favorecer a nuestra expo-
s i c ión en los salones de ese palacio 
neoyarkiino,. donde e n t r a r á n los yan-
k i s a millareis para señaí larse faaiitás-
ticos i t inerar ias de viaje que h a n de 
poner en p r á c t i c a , según, niu costuan-
lare, a l llegair l a primiaveim. 
Despeadioiar esta ocas ión que se 
nos brinda, cuando el esfuerzo signi-
fica t an poco, s e r í a algo m á s que un 
alhandono, s e r í a u n suicidio por el 
qjue h a b r í a quie Uevair anrfe los Tribu-
nales de l a conciencia s>antia.n.dierina a 
quriiemies le hubiesen iienlliiznidio. 
Todo es cues t i ón de volnnitad y; de 
Unos cuantos ío l lc tns y fo tograf ías . 
¿PenrleaiemiOS ese asidea'o que se nos 
tiende para desaTTollaír en la provin-
cia todo u n programa die tur i smo, que 
l i a de ser segura fuente de ingresos 
a l a vez cjue tiltil reclamo foirmidiaMe 
del verianieo en nuestras magn í f i c a s 
pQayias? 
. Esperemos confiados en nuestras 
a u t o r i d n d ^ y en las puiidades llama-
das a. reatlizair esa labor. 
%VVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\^AAAVVVV*VVVV» 
El gobernador y los periodistas. 
H u e l g a d e a l p a r g a t e r o s 
gjede ser visto de todos, a miles d* 
^oniiefiros de distancia, por medio d? 
» fotografía. Es necesairio, pues, en-
Vi? a , Y,0,rk las nieves de p e ñ a 
ía^ ' C'^nmiña de Toa-mizo, Jos pa 
Con,ef fle Villaiclanni.edo v de Santi-
nafertel,.:̂  ^ " ^ ^ ^ ^ fl'e Ciervatos, el mo-
igí 
Popa y tautos otros lucares qoic 
¡^t-erio de Santo Tonibáo de Liéba.na 
¿ i lesia de Leibeña, los valles de 
¡ T ^ o . el lago de A n d a m , las gar-
C a s de l a Hermida . los picos de 
Caj^p¿v"om-dle 1 
n " 
Ĵ'J0011 nniversail adan i rae ión v re-
^ . "'re y epue hoy apenas son conoci 
s 1 fie los santanderinos... y menof 
t16 Jos españolea. 
r1 riau:eza incaJculable de l a Moai-
E l distinguido' re ¡pr£sen tan te del 
¡'GobieiTro en .SarrlaiTdrá*,'don - A í i d r é s 
llAflonlSo López, recibir) anoche, a la 
hora de costumbre, a los informado 
Iras locallas. 
DíjOles, en p i i m e r t é r m i n o , <|üfe íla 
í>ía presidido el Consejo die Adimrcnis 
vración del Monte de Piedad, en eil 
lúe , deapuiós de despacharse diferen-
os asuntos, l levóse a efecto l a elec-
ñ ó n de cargos. , 
Jjes h a b l ó , diespués de haber es ta l ía -
lo l a hueilga m u n a f á b r i c a de afeilátr-
rni . i s de l a avenida dio l a Reina V i o 
oria, yendo all paro doscientos traba-
aderes. 
Este movimiionito, s e g ú n l a aui tcr i 
'ad c i v i l , se debe a hialberflcs rebajado 
os jornallie©, obüigdidb el faliricanite a 
dio por l a enorme comipetencia c o n la 
•ue tiehie que lucbar. 
B l s eño r Alonso Láp^z se propone 
•acer hoy gestiones con las partes l i 
'p-anf A.s, a fin do ver si consigue He 
•arlas a u n a intel igencia. 
VVVVVVVVVVXlAAAA^A^VVVVVVt^ 'VVVVVVVVVVVVVVV* 
(El día en Barcelona. 
U n a petición de los 
c o n t r a m a e s t r e s . 
BARCELONA, 29.—Una comis ión de 
contramaestres ha visitaidio a l delega 
do del minisitro de(l Trabaijo, a l q u f 
ha pedido que in íe rve ínga en el pleito 
que vienen sostenmendo con los patro-
nos de val i ' ias f á b r i c a s de tejidos, de 
'jas q i u e f uleron despedidos y en las 
q u e fueron 'susit i tuídos por persona;' 
no asociado. 
L a i n t e r v e n c i ó n do t&SeaMp deilega 
dio ano e s t á l&xi6nt.a do dCftcuStades 
siendo u n a de las m á s principales la 
dle que los patronos' 'no está*!! diapules-
tos a despedir al pensonall nuevo. 
CONTRA LA PORiNOCdlAFIA Y E l 
JUEGO 
E l galxwnadioir ha reunido' en sr 
despadio a' les doilegados do podicíí-
de los diez diistrLtoe de Baa'ceiona, p 
los que ha da,d'0 ó r d e u e s terminante; 
para q^ie s e a m recogidas cuanitas )>u 
blicaciones po/raogiráíicíis se pongaa 
a l a venta al púbilico. 
Tann/biién ha dado e\ sínior Raiventó-
i n s t i r u c i c i o n i G S c o n c r e t a s piara l a per 
seouición y prob.Ü.ición del juego. 
U N A ORDEN 
M gobrflTnad'or oiviil ha oa-denado a 
delegado de Piubsisk'.nnas que se en 
cargue de recibir c u a n t a s quejas L 
hagan los inqui l inos d e la oáipd-tQü a 
de los pueblos coniii.m l e s prioipietaffiio! 
U N A RiliDLlOTF.CA 
E n l a ú l i i m a sesión que celebró l i 
Sociedad de Es tudáos Caiailanes, s 
d ió cuemta de que don Is idro Menzói 
ha dejada en su tesitn.nliento, como le-
gado la l)¡ibi!ii(;teca que tiene en Ls 
Cartuja de Valdleposa, para l a biblio-
teca de Estudios Cat'aílaniets3. 
E l m o m e n t o político. 
E s p a ñ a n o p r o c e d e r á e n M a r r u e c o s s i n o 
d e a c u e r d o c o n F r a n c i a . 
U N A R T I C U L O DE «LE T E M P S » 
M A D R I D , 29.—En los Cí rcu los po-
l í t icos se ha comentado mucho u r 
a r t í c u l o publicado por «Le TéiWjfe» 
en el que se habla de la nueva 
o r i e n t a c i ó n dada atl problema de 
Protectorado en l a zona e s p a ñ o l a 
as í como de las medidas tomadas í 
cabo pa ra llegar a l a s u m i s i ó n 4¿ie 
Raisuni . 
E n el . a r t í c u l o , extremad a ment í 
tendencioso, se recogen argumentos 
que, aun siendo cientos, se e x a g e r a ñ 
visiblemente. 
Se s e ñ a l a que l a s i t u a c i ó n de Tiz-
zi-Assa es m u y difícil, pues los di 
rectores de l a poúit ica e s p a ñ o l a en e.' 
Etif creyeron que los moros estabaa 
somietidos o asustados y pensabar 
que era fácil i r sobre Alhucemas 
e m p e ñ o que cos tó caro a l genera] 
Silvestre. 
A ñ a d e que a Burguete ha estado a 
punto de pasarfle lo propio, pues 1<-
posición de Tizzi-Assa e s t á rodeado 
por el fuego del enemigo y el de 
aquellos que. so c r e í a n sometidos; y 
es t an difícil i r hacia adeHanlo coano 
retroceder. 
E l a r t í c u l o silgue enumerando difi 
cultades en este mismo tono de pe-
simismo que ha producido n m y mal 
efecto entre los que han conocido a' 
comienitar-io de «Le Temps» . 
LO QUE DICE «EL SOL» 
«El Sol» dice que el Consejo de mi-
nistros que se celebra bajo l a presi-
dencia del Rey, s e r á interesante, 
poroue h a b l a r á el Gobierno de la 
i m p l a n t a . c i ó n del Protectorado ei-
Marruecos y éessa&a asuntos relacio-
nados con esta cues t ión . 
A ñ a d e que l a parte referente a k 
pollítica intemacionall no s e r á muy 
agradable, pues las noticias que ha 
tenidq el Gobierno por medio df 
nuestro embajador en P a r í s , s eño r 
Q u i ñ o n é s de León, y que se refieren 
a ¡ a cues t i ón de T á n g e r , no son muy 
h a l a g ü e ñ a s . 
GARCIA P R I E T O Y LA CIERVA 
E n el domidillio del s eño r G a r c í a 
Pr ie to ce lebró é s t e ayer u n a deteni-
da conferencia con el s eño r L a Cier-
va, 
Se ignora de q u é t r a t a r o n en esta 
entrevista. 
A L A CONFERENCIA DE GINERRA 
E l día. 15 de enero se c e l e b r a r á en 
Ginebra l a conferencia anua l del 
d osarme. 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora, que es vo-
cal permanente, no p o d r á Concurr i r 
debido a las muchas ocupaciones 
que pesan sobre él como min i s t ro de 
la Guerra. 
S e r á susít i tuído por u n a personali-
dad po l í t i ca (créese que por el ex 
diputado a Cortes don Eduardo Co-
b i á n ) . 
Como asesor t écn ico i r á el general 
Magaz. 
DE V I A J E 
E l presidente del Consejo de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a , don Nata l io Rivas, 
sal ió anoche para M á l a g a y Grana-
da. 
R e g r e s a r á a M a d r i d en los prime^ 
•ros d í a s de enero. 
D I C E E L SEÑOR CHAPAPR1ETA 
E l min is t ro del Trabajo, s eño r Cha-
oaprieta, ha expresado su satisfac-
ción a l Ins t i tu to Nacional de Previ-
sión por sus acuerdos para someter 
i u n referendum nacional el proyec-
to presentado sobre el paro forzoso, 
-pie dicho Ins t i tu to encarga a l a Co 
mis ión p a r i t a r i a pa t ronai l 'y obrera y 
Patronatos regionales y provinciales: 
Je P r o v i s i ó n social. 
E s t á dedicando t a m b i é n el Insfiitu-
'o asidua a t e n c i ó n a l a forma de lie 
«or a l a p r á c t i c a las m á s importan-
'es conclusiones de l a ConferencK'í 
lac ional ceflebrada en Barcelona, so-
iré seguras a l a maternidad, i n v n l i -
lez y enfermedad. 
L a implantaiciión se h a r á con ui- ' 
unjplio concurso técn ico-soc ia l . 
Se ha nombrado una Comisión 
•ons t i tu ída por el doctor Pul ido 
Ion M a t í a s Gómez y s eño r Vaquero 
•ara cumplí ¡¡mentar' el acuerdo de' 
'ns t i tu to NaicionaJ y las representa-
iones regiamilles, "de pub l ica r todo 
os trabajos relativos a iprcvisiane? 
Dnn José Malluquer, don Tomó 
"ia.lhás y don Francisco Moragas 
orno promotores de l a a c t u a c i ó n na 
ional guipuzcoana y catalana, res-
pectiva mí> ni o, cslá.n " reaJizando una 
i s l en iá t i ca y r á p i d a o r g a n i z a c i ó n de 
,as pensiones popuilares, mereciendo 
l ¿ r a n d e s elogios Ja .Caja de Ahorros 
V i z c a í n a por las repetidas inaugura-
dones de Sucursales. 
CONSEJO E N PALACIO 
A las once de l a m a ñ a n a comenzó 
m Pallacio el anunciado Consejo de 
ín in i s t ros presidido por el Rey. 
Este Consejo h a b í a despertado 
j r a n expec tac ión , no sólo por dai 
menta el presidente del nuevo régi -
nen iin(plantado en Marruecos por el 
actual Gobierno, sino t a m b i é n poi 
circular rumores de qjue el min is t ro 
le Estado d a r í a cuenta de impresio-
tes pesimistas, respecto a l problema 
le T á n g e r . 
A l l legar el s eño r Ailba a Palacif 
aab ló con los periodistas acerca de 
sse pa r t i cu la r y n e g ó oprteza a lo 
pie dice hoy «Bl Sol». 
S e g ú n nuestras noticias, nada de 
part icular o c u r r i ó en el Consejo. 
E l presidente, en su discurso-resu-
men, dió cuenta al Monarca de los 
asuntos de po l í t i ca in te r io r y exte-
r ior y de las noticias de estos d í a s . 
E l Consejo t e r m i n ó a las doce y 
media. 
A l sal ir el s eño r Chapaprieia di jo 
a los poniodistas que d e s p u é s del 
Consejo casi todos los minis t ros ha 
b í a n puesto decretos a l a J u m a del 
Rey. 
LO QUE DICE E L PRESIDENTE 
Poco d e s p u é s sa l ió de Palacio el 
m a r q u é s de Ailhuceimas. , 
Inmediatamente fué rodeado poj> 
los periodistas. 
Di jo a és tos el jefe del Gobierno 
que h a b í a dado cuenta a l Rey de 
os Consejos unteriormente.celebra-
dos. 
lEl Consejo—añadió—Ji a cambiado 
impresiones acerca de var ios asun-
tos de actualidad. 
M a ñ a n a , a las once—siguió dicien-
do—.vendrá a Palacio el s eño r Vi l la-
nueva para despedirse del Rev v 
cumplimientarle. 
Uno de los periodistas p r e g u n t ó al 
m a r q u é s de Alhucemas: 
— ¿ Y qué nos dice usted de ese Via 
je de Mussolini a E s p a ñ a ? 
—Oficialmente no sé nada—respon 
dió el interrogado. 
Otro periodista le p r e g u n t ó : 
— ¿ Y del viaje de L lovd George. 
que quiere i r a Ceuta y otras l iazas 
del Norte de Africa? 
- i E I I Gobierno ignora eso que di 
cen los periódiieos—dijo ol presiden 
te—. No obstante, se p o n d r á a dis 
p o s i c i ó n del p r imer ex min i s t ro i n 
gles el crucero «Reina Regen te» . Só 
Jo sabemos que L loyd George perma 
n e c e r á una semana en Algeciras. 
Y , dicho esto, el imarqués de A l bu 
cemas m o n t ó en su automóvil v st 
a le jó . J 
E L GOEERNADOR DE GRANADA 
E l gobernador de Granada ha vi 
sitado hoy a los minis t ros de Gober 
n a c i ó n y Estado. 
M a ñ a n a , en el r á p i d o , s a l d r á p a n 
Granada, con objeto de posesionar.-, 
de su cargo. 
DE ACUERDO CON F R A N C I A 
Parece ser que el Gobierno, cuni 
pliendo el p rograma que anunciab; 
en sus ú l t i m a s notas, facil i tadas a U 
salida de los Consejos celebrados re 
dientemiente, empieza a t r a t a r de re 
solver l a cues t i ón de Marruecos d. 
acuerdo con Francia . 
D e s p u é s de l a conferencia que er 
el minis ter io de Estado celebró el m i 
nis t ro con H embajador de Francia 
el s e ñ o r Alba conv idó a comer o' 
s eño r Q u i ñ o n e s de León, d á n d o l e la: 
instrucciones precisas pa ra einpeza. 
a t r a t a r con el Gobierno f rancés . 
E l s e ñ o r Alba quiere que estas con 
ferencias se desenvnelvan en un to 
no de g r an cordial idad, y si es po 
sible de Gobierno a Gobierno. 
E N ESTADO 
E l min i s t ro de Estado ha dicho i 
los periodistas que h a b í a sometido i 
la regia s a n c i ó n varius decretos di 
Tiovimiento de personal consular i 
aipílomático. 
CONFERENCIA PARA MAfÑANA 
Miañana c e l e b r a r á n u n a conferer 
da, a l a que se concede gran imipoi 
hanria, los s e ñ o r e s Vi l lanueva ^ 
•na rqués de Alhucemas. 
LAS REFORMAS M I L I T A R E S 
E l min is t ro de l a Guerra e s t á u l t i 
nando l a ponencia re la t iva a recom 
pensas en c a m p a ñ a y t r ibunales d, 
honor. 
Tiene el p ropós i to de hacer amba^ 
objeto do labor y debate parlamenta 
r io para darles c a r á c t e r de ley.. 
E L ESTADO M A Y O R C E N T R A L 
H o y conferenc ió con el min is t ro dé 
la Guerra el general A l z p u i u , ver-
sando l a c o n v e r s a c i ó n sobre los p la -
nes de r e o r g a n i z a c i ó n del Estado 
Mayor Cenitral. 
Se sabe que t a m b i é n sobre estas 
cuestiones mi l i ta res conferenciaron 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de Alhucemas y 
L a Cierva. 
. E L P R I M E R CONSEJO 
Se sabe que hasta el p róx imo d í a 
2 de enero no v o l v e r á n a reunirse 
los minis t ros en Consejo. 
Sin embargo, m a ñ a n a se r e u n i r á n 
los s eño re s Alhucemas, Alba y Alca -
l á Zamora. 
OTRA CONFERENCIA 
(Esta tarde estuvo en l a Presiden-
cia, conferenciando con el m a r q u é s 
de Alhucemas, el c a p i t á n general de 
C a t a l u ñ a . 
LA E X P U L S I O N DE EXTRANJEROS 
L a D i r e c c i ó n general de Orden p ú -
Mico h a puiblicado u n a nota reilacio-
nada con los extranjeros pendientes 
de expu l s ión . 
E n ella se dice que las gestiones se 
e s t á n real izanda sin di f icul tad a lgu-
na y por l a y í a reglamentaria . 
Respecto a u n súbd i to l e tón i n d e -
seable que se ha l l a en Barcelona, só -
lo fa l ta el informe de l a Embajada-
para dejarla u l t imada . 
LOS H A R I N E R O S 
U n a Comis ión de ha r inems ha v h 
sitado al conde de Romanones, ha-
c iéndole entrega de las conclusiones 
acordadas en l a ú l t i m a asamblea que 
celebraron. 
LOS EXPULSADOS D E CORREOS 
S e g ú n comunican de Oviedo, hoy 
se h a visto en l a Audiencia l a causa 
ins t ru ida contra dos ex funcionarios 
del Cuerpo de Correos, expulsados a 
r a í z de l a huelga. 
El fiscal r e t i r ó l a a c u s a c i ó n y los 
procesados fueron puestos en l iber-
tad. 
SOBRE U N ASCENSO 
En el minis te r io de l a Guerra sé 
ha facil i tado una nota explicando e l 
iscenso a general de b r igada del co-
ronel de Caba l l e r í a , s e ñ o r Queipo de 
Llano, por pase a s i t u a c i ó n de dispo-
nible del general Navar ro . 
D E GRACIA Y J U S T I C I A 
El m in i s t ro de Gracia y Justicia' 
tua dicho a los periodistas que se pro-
oonla publ icar en breve dos decre-
tos. 
Uno que se refiere a l a defensa d é 
los telsoros a r t í s t i c o s y otro dando 
nueva o r g a n i z a c i ó n a l a f o r m a c i ó n 
l e las l istas de Jurados. 
PROYECTO E N ESTUDIO 
E l m i n i s t r o de l a Guerra ha dicho 
que era prematuro cuanto se l í ab la -
ie del e j é rc i to voluntar io en Marrue-
cos. 
A ñ a d i ó que t rabajaba activamento 
>n el proyecto, que no se d a r á a co-
nocer hnsta que esté completamente 
lerminádoV l • ' i S 
SOBRE U N A S NEGOCIACIONES 
D e s p u é s del almuerzo coiebrado 
' loy en el minis ter io de Estado, el 
>eñor A l b a conferenc ió con nuestro 
embajador en P a r í s durante tres 
•joras, d á n d o l e instrucciones acerca 
ie las negociaciones in ic iadas con 
^rancia y que t e n d r á n su desarrollo 
uando va v a a P a r í s el s e ñ o r Qu iño-
ves de León . 
\r0 SE TRATO DE LO D E TANGER 
U n m i mi.«t'-o ha dicho que en el 
'onsejo celebrado hoy en Palacio no 
e h a b í a t ra tado pa ra nada de l a 
uest ión de T á n g e r . 
E L S E Ñ O R L A CHEIRVA 
H a marchado a M u r c i a el ex mi* 
ñ s t r o don Juan de l a Cierva. 
^VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVVW 
El primer ex ministro Inglés. 
Se propone v is i tar v a -
r i a s cap i ta les a n d a -
luzas . 
ALGECIRAS, 29.—Ha llegado el e i 
i-esidente ing lé s , Mr . L l o y d George, 
c o m p a ñ a d o de su séqu i to . 
Tiene el p r o p ó s i t o de v i s i t a r varias 
apitales andaluzas y luego se tras-< 
a d a r á a T á n g e r . 
T a m b i é n h a llegado el cReina Re-
•ente», dos de cuyos oficiales v is i ta -
on a Mr . I J o y d -George en nombre 
lél Gobierno eapafioi para ponerse a, 
J U d i spos ic ións 
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i f r í c ^ o l i . 
Gu'tívo dfll trébol. 
( C O N C L U S I O u M ) 
Qon las vaaiecfcadies a(i>uii-U;\|as sólo 
rniiiiainios aqmellas A-ariodiaclieiS de 
tiiébol que octiiipiain eil suiélIiO m á s de u n 
mño; peiro existe otea vaiiied^d umuiv 
fliiiiteii-tesiante por ciento : el tréjboi en-
candilado (TripoJium incainLaitimi), que 
es anuad y de.se.niipeña. en el cauMáivo 
tfoinrajíeiro u n pajpS intediesiamití/siinio, 
pa r piresitarse a entrair en altea^inail Iv-a 
con otras p lan tá i s foa- ra jaras . 
Su aspecto de liojuekiis ateroioipélLa-
^ais y sns hoireis en espigiais langas, de 
BueiniTiiOSo calor enoatmadO' obscuiro, 
idisitimigiuen fáciiniienle esta, plainita. ' 
Solo se «mpllea corno íoaxaije verdie, 
pues^ su heno es de m e d i a na calidad. 
iEiste tréltol tiene como miaiginífica paso-
piedad La de ser m u y np.-tccilde de Im 
vacas y l a de no1 producir meteorismo 
e n aui oirgianiiism'o, no presentaiiido el 
inconv-enieinte del t r ébo l am^iapllo de 
comunicar gusto a l a leolie si se con-
sumie por el ganado en giran canti-
dad. 
i S u í - a n á l i s i s em verde acusa, una r i -
queza media do 1,66 por 100 de p r inc i -
p io ailliuníin.óideos o nitrcigenados y 
ios h idra tos do carbono alcanzaoi una 
piioiporciión de 7,83 por 100, 1,0 qjuie ha 
ce pailipable el g ran va:lor a l iment ic io 
de este forraje. 
L a pmdiucc ión de esta l egmninos i 
viene a ser de 25.000 kiiloigT'amots poi 
luectáirea de forraije verde. Como 
ninuiafl. quie es, no tiene m á s qoe u,n 
K-CWÍC, dehicnido prefeiriinse el aprove-
<-har3io a s í , pues el pisoteo del ganaido 
dostiroza en el teraiano miuicha oant.i-
diáid de él. 
Respecto de abonos, es exigente en 
;lipidio fosfárico y en abono po tá s i co , 
principdlmiente. Así , u n a fóramiüa que 
Qe coavieme es l a sigoiienite: 
Escarias Xhámias, 14/16 por 100.—5C0 
,k 11 n.nir;muios p a r h e c t á r e a . 
S'úil faio d e poítalsa, 50 por 100. — 200 
k i l ' u-Tanios por hectáirea.. 
Ein este culltivio no haMianmcs de siul-
í a t o a/nróni.co poajqjoie c a n l a canlida i 
de niiatoria angánicia o de niitirógiiain 
que haya d^jiaido el cul t ivo a:nteriw. 
¡le es n m y suficiente para empezar a 
desiainrallaíiise. 
Esta var iedad de t r ébo l se siembr,'. 
en ed mi&s do, agosto y se recolecta &¡ 
tonraje en el mies de mayfo. 
Es ta diaise de t r ébo l prefiere los te 
aírenos arenosos, por lo cual , y a ú n 
uniojor que l a variedad de i rebol ann -
• r i l l o , lia reco,mie¡ndaflniois para los t e -
nM-onos de j un to a l a casta, los cn il 
son arenosos. 
No hemos dicho, pues no hornos 
m -ido' necesario el repetirlo, que el 
yeso- taimbién d e b e r á eaniplearse en é l , 
pues es paianta, el t r ébo l en todas aufi. 
A Milodadiss muy agn-adecido al sn,ll';iir 
cá lc ico . 
Lia cant idad de semilla, que debe 
confiíainse al terreno por h e c t á r e a es 
dle |S kilogii-aiinoí?. si e s t á manda.do, o 
•do 100, si e s t á n con sus cubiertas. 
•No deibe entrefraiarse mancho l a senii 
l l . i . , y en cuanto a labories no poned<• 
iser miencs exigente esita plamla, pues 
cftn un pase de g rada es suñcionile 
paira l a siembra de olla. 
E l t rébol , al igua l que l a alfaílfa. rs 
atacado par k i cuscuta, p l an ta quie se 
enrasca. a l tréboil y proiduce su muier-
te. Conno rrt.áitiOidO cuiralivo é é d e b e 
em plear el sigiu iente : 
E n los r o d ü l ' s donde se observen 
plantas cusciutaidas, sega.rlas m i me-
t r o m á s allá, d e l l ími t e d.'l í̂ dTafl in 
vadido, 'quemiar bien l o secado y . dias-
ipués-, regar c o n . u n a . soüución al 20 
por 100 de sulfato de h ier ro . 
T a m b i é n puede prescindirse de qur>-
mair y , entone: «. hateta e ia i opilar al 
fiulelo en efl lugar cuscuta-do suílfalo d e 
potasa touto en cantidad d- .̂"O giró-
anos por metro cmidrado en o l sitio 
atarado, c a í lo cual nmiere l a cuscuta 
y rebota efl t rébol . 
Taimbién e s placado pan froenoncia 
e]_ t rébol por una. enferniodad crifulo-
frá.niica: el Kr.'.~yi h e comununis^ que 
produce manchas negras en sus ho-
juelas y que m e r m a l a produce i án d o 
'61. Piara prevenirle, ruamln l l ' y a bvi-
onlediad y •te.mpcra.lura elevada, que es 
miando suelen (t '-arrollarse. c*la c l a -
se de hongos u oideum, es convenien-
te l a p u l v e r i z a c i ó n d e azuilire, y u n a 
vez. que se hubiese p r '- ntado c o m o 
medio curial.ivo. l a s puílveri'Ziacion-es lí-
quidas a l Tíimo y medio p o r n ü l de 
,ipaaii,a,ngaiialo da p . ' í a i - a . 
Si fuese la gangrena o podr.-dum-
ibre l a que éc ad•!..-•• e n el t r e b o -
l a r , l a cual o s debido n.l bon^o Pa-aizo 
ciboiriod'dies, e n t o n e s , p a r a evitar el 
mal habr ía , d e a n n l i r a los ca' !• •> c i -
priebs; pero esto hay que tener buen 
en ¡dado con e l l o d e no dan* luego como 
torraje al ganarlo l a p l an ta hasta que 
no haya quedada b i e n l i m p i a dol sul-
fato de poflMse qu ! paítiiiéÉain cnniema-
sus M í a l a s , ]jues si n o se p r o d u c i r í a n 
trastornos en e l estónuiigo de los ani-
KXuaíles que l a camiiermi. ' 
T a m b i é n e n los forrajes h ú m e d o s 
euele ser atacada de caracoles y l ima-
cf>s esta planta , y como medio eficaz 
p a r a destruiirilas es el d e pasan* el r o -
d i l l o que los aplasta, s in perjiudicar 
La planto, pues como el tal lo 'de ella 
es t ie rno y efl terreno es t á In im d ú 
bien pronto vuelve a erguirse lozana. 
Entre los insectos, igual que l a a l -
falfa el t r ébo l cuienta. con un eniefmiiigio 
igniande. qiuie es rcal;eápteiro «Galaspiidie-
m a a t r u m » . que dosd--» al mes d> mar-
zo einpiezia a roer las hojas del plan-
t ía , de-.i ¡ai v é n d a l a s todas, a excepc ión 
Pa r a evitar los efectos del insecto, 
es conveniente rodear al t rebolar en 
su p e r í m e t r o de urna banda en la que 
se p u l v e r i z a r á una diiiaolluoión consti-
tu ida de l a siguiente for.ma: 
Ar.-euiiato de sosa... 200 gramos. 
Oalfina tamizada. . . . 150 — 
Aguí a 100 l i t ros . 
IPara preipan-anlo se dividen 200 gra-
mos de arseniato en 50 l i t ros de ag^ra 
los 150 giramos de cal, en los otros 50 
ilitros de agua, y se vierte l a segunda 
disoliuciión sobre la p r imera , poco a 
poco y revolviendo don u n palo. 
L a ¿ o n a de defensa d e b e r á tener um 
aneho de dos metros. Si, a. pesar de 
esto, atravesase esa zona el insecto, 
puledie pulliverlzarse todo el p l a n t í o y 
darse al ganada el t rébol s in inconve-
niente alguno, pues las soluciones ar-
senicales son teto m í n i m a s em dosis, 
que no le per judican y buena precau-
c ión s e r á siempre mezcllarlo con t r é -
bol no tratado, en Ig-ual caatidad. 
Otras muchas enifermedades se pne 
den presentar y por eso vuelvo a re-
ía'! i r que. apenas se conozca alguna., 
diebe el agr icul tor acudir a esta Sec-
c ión A g r o n ó m i c a ep. demanda de me-
dios curativos o p a r a atajar el m a l , 
entemdlendo que, al no hacerlo, m. 
s ó l o él se perjudica, sino que perju-
dica a los d e m á s que t ienen sus s a i 
brados p r ó x i m a s , los cuales no ton-
dirían neceeidadi de ser tratados s i 
aqué l hubiese avisado anles. 
ESta consultas son graitníitas, y nos-
otros deseamos se nos hagan, por 
cuanto que nniestro deseo es el de que 
no hava ejilermedades que merme el 
pienso del ganado y que éste prospe-
re, pues al aumientar el gaznado, aba-
r a t a r í a , l a vida, cosa que a todos los 
ciudadanas nos .conviene," y desde el 
punto de v i s ta t écn ico , nos proporcio-
na, gü consiuMainte el aillo honor de po-
der dea? ú t i l e s a l a paitria, con lo que 
nos estimiaimos pagados con largiue/.a. 
De poco t i empo a esta parte, van 
aiuimeutando el n ú m e r o de las cónsul!-
tas que por o se ni lo se cnvía.n a. los in-
teresados v ©siperajmio© sean m á s caída 
d ía . al objeta de que este S-'rviei: 
Aigronómlco de Santander pueda bja 
sado en edo. g i r a r visiitas* y conila.nd/ 
con los medios que. en su c o n s í c u e n 
•ia, esperamos deil Esladm oued-a-
t a m b i é n miulchas operaciones de inte 
r é s aisrríeeila ser ejecutadas por i 
i v> i-so.n.al tée n i co, d:iirecta,m!on.te al l i 
donde se soOlcite. 
E L B A R O N D E B E O R L E G U 
Ingeniero-jefe de l a Sección 
A g r o n ó m i c a . 
Santander, 10 noviembre de 1022. 
H A Y Q U E E D U C A R S F 
FJ1 general O'Donell, el que l l e v 
nuiestras trapas a d a v ic tor ia en 1860 
uno de los talentos miiilitares m á 
gaiaoides de su época , di jo en c i e i i ' 
o ca s ión quie Es ipaña era u n presad i (. 
suelto, y fuése volumtariamente a 
d:estierro, donde m a n i ó lamentandc 
los males de su pa t r ia . 
C á n o v a s - «leí Casitlllo, cil insigne es 
. tadista, asesinado en el baliineario d 
Sania. Agueda, por u n a-nairqulsta it > 
l i ano , di jo . t amb ién qiue era m á s diíí 
c i l gobernar a E s p a ñ a quie g-oibernaj 
a Ingla te r ra . 
Efl que ooimipiaii't ía' con él efl gobier" 
no de l a n a c i ó n , el s eño r Sagasia, co, 
r r o b o r ó oslo ni i íano, cuando (bscnlaa 
do can u n diputado, le d i jo eda 
paílabirais: Si su s e ñ a r í a estuviese a tí 
cabeza del banco azul, no c á l e n l a r í : 
el ipuesfo veint icuat ro horas. 
Los tres h a b í a n gob i n ido a F.s 
p a ñ a , y, en su modo de hablar, da. 
han a entendier qulé 'los e spaño l e s ' so' 
mes incducabiles. No es ello exacto e i 
e/l sent ido absoluto de I d palabra, por. 
que siendo Da. e d u c a r i á n el desamo 
lio de todas las f a c u l í a d e s y d:-¡;asi 
cii nes del hambre, existieindo en Iik 
e s p a ñ o l e s esas facultades y diiS) 
clonies, con tendencia a la perfeceión 
•ednealiles somios. Mas Sí lenr'mcs m 
( M í e n l a , el poco apego a l a auíltuití 
en todas las esferas sociiales, ese al iar 
d a ñ o que ñ a s hace dejar l a s coság 
pa.ra a i ro d ía , d í a que nunca, Ib.ga. 
on este caso soanos inediu cablas. 
D í g a n l o nuestros representantes; 
/cuiando en pOeno pa iUamen ío se insu.1-
•la.n.. disinutando, pongo por ejonipüi:), 
u,ii acta, como si diispultasen el i-m-
p; : io d;.! ninnda; (lígainlo tantos fun 
eioauarios, i n á s atentos a su proveí lio 
que al bien comnin; y díigalo esa «lur-
ba m u l t a » que pulliuila per calles y 
^jilazas s in ciencia n i v i r t u d , sin edu 
c a c l ó n y s in querer educarse. 
Pero si somos ineducables pm- lo 
cinc i-.v-.-.p-ccta al liiidlvidliiio, lo eoma^ 
nru'eho m á s miranido a los grandes 
problemas nacionales, y esto es l o 
m á s tr iste, 
Ale inania, d e s p u é s de las gaierras 
r.apci!eóaiea.s, se educó , y gracias a. 
ello venc ió a Aus t r i a , y en 1870 l legó 
yáeíorioisa a P a r í s . F ranc ia , d e s p u é s 
del de-a:-! re de S d á n . f ambién se edu 
có y cniinipair.tió can su r iva l l a he-
g le. nía del ceintvnente europeo. 
¿V KiSiniaíía? Esta nacbui. vio hun-
dirse sus escuadras en Cavile y San-
tiago de Cuba, y al otro d í a del gran 
desasta-e, d pueblo llenaba bullicioso 
da plaza de toros de M a d r i d , seme-
jando al pueblo lomano qae se dii-
v e r t í a , h a l l á n d o s e los barbaros a las 
puertas de Roana. 
•Cuando, pasadas veinte a ñ o s , creía-
mos qne la n a c i ó n estaba m á s edu-
cada, ocuirre el desastre de Annuaí l , 
donde t e r m i n ó l a gloriosa leyenda 
de que los soldados es ja iñcles nunca 
m Ivia.n la eapailda a l enemigo'. 
¿Q'Uiién es cullipable de tantas desdi-
chas? ¿Lo son los gobernantes o lo 
soniiüs todos? 
• Lia nata es seigúm la. sus tanda lác-
tea que l a produce. Siendo los gober-
nantes la flor y nata del pueblo ellos 
s e r á n s e g ú n sea éste , puesto que del 
pueblo .sailen; es decir, que los pue-
blos t ienen el gobierno que se mere-
cen ¿Noe educaremos? Como lais mis-
mas causas producen los mismos efec 
tos, é s tos se r e p e t i r á n si perseverám, 
aquél las . ; 
Si d e s p u é s de l a giloriosa defemsa 
del Caney, nos r e n d í m o s a u n a tropa 
de nneiroemarios, renlutaidiois por las 
ealleis de las Estadios-Uniidos; 's i no 
nos educaanos- hidiv.idnal y colectiva-
mente, esto es, en el orden económi-
co y pcMitico, intelectuall y mora l , y 
on el orden de l a defenisa naclonail, 
teniendo' por base l a escueila, d í a lle-
g a r á en que, t a l vez, t enga ímos qut 
rendirnos a una t ropa de negros t ra í -
dios do la. I n d i a o del Sonegal. 
E n F r a n c i a y AÍLemainia i iudo f a i , 
tar el ideal de la r e l ig ión , pero si 
manl iene el ideal de l a patr ia . 
E n E s p a ñ a van fal tando el idea 
de la pataüa y de l a reilj;gié»n, si,ii lo; 
cuales «vOlvereanos a l cantonaflíamK 
:ie los anitigruos arévaciüs o de los re 
¡/íes de Tiaíifás». 
Ws preciso emiprender una c iw-ad) ' 
m pa t r ia , interesando en ella a to : 
os los inteiiectuales, l i n a oampa í l ; 
ior esta desventurada pa t r ia e s p a ñ o 
a, d igna de niiejoa- suerte. 
R C B U S T I A N O B A R R E R . 
Maestro de Asti l lero. 
artdi f enfermedades de 1 1 BiS}« 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, loa jnevei. 
•«rmrft.] Eacartflro. 19.—TelAfnnn 7-* 
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En el Ateneo. 
E l conc ie r to de anoche 
E n el Ateneo de Santander es sobra 
lamente ciniocido el caso de que la.'. 
•miciM.re i ic ias miayiavs al sa lón di 
i ; d a s las han dado los conciertos allí 
lelobnados. 
Las conílerencías, en su - m a y o r í a 
10 cnin-siguen atraer m á s a t e n c i ó n qait 
a de los socios y, aunque esto sea 
nmy lamentable, es una verdad q m 
vo admite rép l i ca . 
-Ganan, pues, los instrumentes mi'i-
icos a l a palabra, aunqsue é s t a h a y \ 
•ido muchas veces emit ida por hom-l 
•res de ciencia o eminentes pensado-' 
res.: 
•Pero las coniciertos son muy difíei-
es de orgainizar, primic.ro porque ]bs 
mi^iciis que hay en Saniander no ŝ  
leciden todos los d í a s a ccimplacer al 
mblico, y segundo parque los artistas 
luie l legan a l a ciudad -vien.ai siem-
M-e al teatro, donde a c t ú a n s irviendo 
sus intereses y los del empresario. 
. Por lo cual , es poco menos que i m -
a Slfte complacer a las dist inguidas 
familias concurrentes a l Ateneo, sa-
tisfaciendo su preddlooción faA^orita. 
Mas como l a Junta de la docta ca-
l e m B i í L i i m CIIIII 
A B O S A S O 
Proclrador de los Trlbanalgi 
A E I A S C O . NTIM- l l . - S Í A N T A N D E B 
C I R U G I A G E N E R A L 
iBpsclál is ta en partos, eníermedaBlÉl 
de !a mtijer y v í a s or lnar iaf i . 
ConsElta de 10 a 1 y de 3 & B. 
tobfa ñ» B a c a l a n t » . ! • . Tal. Ujfík 
Í M m i z te M i l i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Pe la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a • 
Aimda. MoBasterlQ, Ít-TftjétsaQ4 l - H 
sa no descansa un momento para 
conisciguir que los socios hal len allí 
motivo de entreteniimiento, venc ió 
ayer aquellas d iñc i i l t ade s y o r g a n i z ó 
n n miagníílco concierto, que tova l u -
gar anoche, ante numorosí isdma y ele-
g.aa Ht e conounrenc ia. 
Coiuponiían el purograma obras de 
ll.(a,ibo\-en, Biach, F a u r é , Liste y Cau-
per in , siendo los encargados de i!ntea•-
l^retarlas los conocidos art istas Cáne-
pa, S á i n z de l a ^fa/a y Prieto. 
E l p r imer lugar lo ocupó Beethoven 
con su famaso T r í o en (esofl. m a y o r » , 
en el que los s e ñ o r e s mencionados ob-
tuv ie ron el p r imer t r i un fo de l a no-
che, u n triiunfo indiscutible, bien ga^, 
nado por l a fac i l idad y el gusto con 
que supieron interpretai ; toda l a p á -
gina. ' 
E n l a segunda parte, el s e ñ o r S á i n z 
de l a Maza, v io lonchélo meri t í i s imo 
que sabe siemipre extraer del difíedá 
ins t rumento las m á s bellas notas, dijo 
nury bien el A r i a (de l a euite en (ere») 
de Bach y l a BerceUse, de F a t i r é , ob-
t uiendo muclios aidauisos, a s í como 
su a c o m p a ñ a n t e el s e ñ o r Prieto, que 
conoce el mecanismo del p iano a la 
perfeeeiún y que en la Rapsodia- nú -
mero 10, de Listz, supo arrancarle una 
e xl r a o r d i n ar ia sonor id a d. 
P i t r a los ,santaiidiemiio.s, el señor 
(Gánepa ya es ventajesamieinte conoci-
do como excelente vioilmista, por l o 
cual, el exitazo que obtuvo anoche en 
el Ateneo con l a «Chacona» , de Bach, 
y l a (cGiamición Lu i s XÍIT y P a v a n a » , 
de Oauperin, no puede tenjér nada de 
sorpresa. Cánepa. sabe conmiover a las 
aiultituides can su a.ct.iitud y con su ar-
ire, arte u n poco l ibre y , q u i z á s por 
di o, d oblen i ente einupátiicb. 
Reetlioven c e r r ó el progranna con el 
(Trío en do n i eno r» , obteniendo los. 
nlérp.rotes nuevas ovaciones, sobro 
odo en eQ «Miinuetlo)) y en el «Flníill», 
fue tlijen.yn de manera piv>digiosa. 
F u é , en suma, el concierto de ano-
he un. éxi to para el t r í o Q'inepa y 
a r a la secc ión de m ú s i c a del Ateneo, 
fue de modo t a n acabado sabe orga-
l izar estas ñ e s t a s a r t í s t i c a s , ino lv i -
lables para todos cuantos, t ienen el 
lutató de cscucliaatas.; , 
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Hallazgo terrlbte. 
Un cadáver comple ta 
mente des t rozado . 
11ARCIELO.XA.. 2:) ._Eai la cauaetei-a 
e Riva, frente a la eeitación, l ia ¡sido 
i alia d o ol c a d á v e r de un homlbre 
omjbotamente destroziado, hasta el 
ixtreniio de que fué tarea fli/ícil c! 
jalber si era honiibre o mujeir. 
S u cai*a estaba comipiletaineaute des-
lecha y el cuerpo terriMemonite m u -
iilado. A'lgunos tronzos se hadaban a 
-•uiarenla mie-tros de dii?^i,n,eia. 
Se cree qu,e el indivi 'duo fué arrólla-
lo por eJ t r a n v í a de l a bar r iada de 
A n d r é s y que luego ¡.a-saron so-
bre el c a d á v e r much í s i im i s carros, 
ersa que no tiene nada de particul.ai 
] • r la g ran cirenílaeión que hay poi 
¡aquel sitio y el eseíiso aikindirado qiue 
existe. ) 
| lJia' f in. ha podido saber.--o qne efl 
c a d á v e r es el de José Sor i amo, de 
cuarenta .y cinco a ñ o s , sin domici l io , 
na tura l de Cáce res y viajanite de am-
pJ iaieiohes fotográf leas . 
O H I O O 
Se necesiita uno en este pe i iód ico . 
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NUEVA NOVELA 
"LOS:Í HOMBRES DE 
PRESA" 
Con este t i t u l a t a n sugestivo v 
ajustado a lÜS p- i sniuijes epífe m ella 
desfilan, ha rompu.-sld una nueva 
novela el notable literaito don Fer-
nanda Mora, nno de nuestros, m á s 
amenos escritores y de los q u é con 
m á s admiradores cuenta. 
Su obra, y a copiosa e inleresante, 
se ve aamientada con el l ib ro a que 
aludimos, l i b ro que, por su impor-
tancia, e s t á l lamado a obtener una 
de los primeros puestos en las listas 
de venta de las pri-nciipales l i b r e r í a s 
nacionales. 
«Los hombres de p r e s a » s e r á obje-
to, por nuestra parte, de u n desinte-
i -sado cuinientario, en cuanto haya-
mios reipa&ado sus p á g i n a s con el d.--
Tenimiento necesario a esta clase de 
tra.l > a j os l i te ra r i os. 
Po r ahora nos l imi tamos a dar la? 
m á s exipresivas gracias al s eño r Mo-
ra, nuestro querido amigo, por Va 
a t e n c i ó n q u é ha tenido con nosotro; 
a l enviarnos uno de los p i imero* 
ejemiplares de l a copiosa edic ión de 
hambres de p r e s a » . 
Del Incandio da Polio. 
E l s o c o r r o del Ayunta-
miento. 
Los concejales sc-ñoaes Vivas, . lado-
li . l i í g u e z y Torre , en conupañía'driT 
iseicircitario de la Gom.isión de B-eunefí, 
i - , - i i ; - , i ia , don Francisco (iómiez, se tras-
ilaidiaron e n l a nnañarna d e ayer al b i -
(rtrio de Polio con propósi to^ de inf,,,-
inarse deía31aidame,nte de l a siituaciór 
<ai que han quedado las famúlias qu<! 
ociupabaín las casas hace pocos días 
cb -d ru íd i a s por u n incendio. 
Pa ra hoy. a las cinco de l a i&sm 
J u a n sido citadlas las alliudidas persa, 
ñláis d a . n ¡ . i i i i ( ' ¡ c a d a s por el sinteisitro ai% 
ia. C A a n i s i i i i i aailes refieriida, c a n objeto 
de detenminnir l a f txmm en que luán 
«¡.' ser d i s t r i b - n í d a s las 3.000 peseitas 
votadas por el Mun ic ip io en f o r m a efe 
socarro. 
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La situación en Grecia 
Ante la proximidad de 
la g u e r r a , s o n l lamadas 
v a r i a s quintas. 
LONDRES.—«El D a d Expresa. M 
bl ica u n a informaición diciendo ffuo 
Bé, s i t uac ión en Atenas es inquietan-
te. 
Se juzga ¡ inminen te l a guerra, y el 
Gobierno ha dispuesto l a concentra-
c ión de tres quintas. 
Aideaniáis se sabe qfue el ejérci to, 
medio de' g r a n entusiasmo', se dirige 
sobre Trac ia . 
A ú l t i m a hora dicen que los grie-
gos siguen afluyendo hacia Tracin, 
ante l a posibi l idad de nuevas hosti-
lidades. 
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¡Eche usted balas! 
1 5 0 . 0 0 0 d e algodón 
p a r a A l e m a n i a . 
NUEVA YORK.—En los Circuios, 
financieros se asegura que han sido 
embarcadas 150.000 balas de algodón 
con destino a Alemania . 
En San Salvador. 
E l gob ierno domina un 
movimiento revolucio-
nar lo 
SAN •SALVADOR.^De.s.jiii . 's d- m 
rios boros de Inélia, eb Gobicino tós 
(amseguido dejar domlinado un rjio-
vimiento revolucionario iniciado por 
giuupos de diversos pa r t id os políticos. 
Hay b a s t a n t e s m u e r t o s y h e r i d o s ^ 
11 o i n e r o s a s ( m c a r c d l a c i o n c i S . 
Fl petróleo en el Norte de Espafiv 
S e ampl ía el capital In-
glés p a r a s u explota* 
c lon . 
LONDRES.—Los directores ele 1| 
C a m p a ñ í o pe t ró l i f e r a inglesa eceo 
daron const i tui r o t r a , c o n nuevp ca-, 
piital, a fin de desarrollar e n g r a n es-
cala las concesiones petrol í feras que 
tiene dicha Enupresa en el Norte do 
I -par ia . 
Temporal en Vigo. 
E l v a p o r "Rosef le ld" 
pide s o c o r r o . 
VIGO, 29.-.Se ha recibido un ra-
diograma d e l vapor de cabotaje, «Ko 
seleüid». pidiendo auxi l io y dicien<«* 
que se encuentra a la altura de « 
bo Finis terre . ^ 
h e Viigo h a n salido alganos barco» 
en su s o c o r r o , a p e s a r de ofrecer e 
m a r nn aspecto imponente. 
Por el b a r r i o d e pescadores na ^ | 
culada el r u m o r d e que e n l a u--
emiboendurn d e la r í a ha naiifra.0d-
d a un b a r c o . 
B U f i C O D E S A l i T A n i í 
F U N D A D O E N «57 
Cuentas corrientes a l a vista en 
setas 2 por 100 de in te rés anual, ^ 
monedas extranjeras, varialde. 
Depós i tos a tres meses, 2 ^ 
por 100; a seis meses, 3 por 1W' > 
doce meses, 3 y medio por l w . ^ 
CAJA DE AHORROS, &sVon}£ £ 
l a vista, 3 .por 100, s in I w ^ v w ^ 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses bb-
mestralmente. t T ü P F q DS 
D e p ó s i t o de valores, L J f ^ ^ ^ a 
DERECHO D E CUSTODIA. Oidene9 
de compra y venta de toda 
valores. Cobro y descuento de cup 
nes y t í t u l o s amortizados, biros. 
tas de c réd i to y pagos t c l e g r á f l ^ 
Cnentas de c réd i to y p r ^ b ^ 0 3 ^ 
g a r a n t í a de valores, mercaderm^, ^ 
có te ra . a c e p t a c i ó n y pago tetf^o, 
plazas del Remo y del 6 * ^ 7 fac-
contra conociiniento de e m b a r q m 
tura, etc., y toda ciaáí? fl» SP6* 
de hmcsL 
003 
E L A Ñ O F I N A N C I E R O 
tamos -(í^ hacer en esta crói i ' - acusó dui-arute el a ñ o ú l t i m o reitera- Bonos de l a Sociedad General Azu-
r U k R l u ) iniuy a Ja l igera, del cia firamezu v el dinero se i nve r t í a fá- carera de Eiapaña, all 6 por 100; a.nv>r-
l'<l -nUo financiero deá a ñ o m¿2, y nlniente en valores de renta t i ja , no thsaMeis en cuatro a ñ o s . 
^ Pilo partiremos de la focha de o b l a n t e laa diaponibilid^des dedica- T e n e r í a Moderna Franco Esp-.iñola, 
« . - P A G I N A I . : ^ ( ^ l l l ^ l E R v ^ 2 s O T v ^ I l ) l S © 30 DE D t C l E M B R E D E Í 0 2 Í , 
B O L S A S Y M E R C A D O S , i ; Para Re?es.-]1I61IETE5 
La Casa Gándara, Becerio, 6, 
63 la que mejor surtido pre-
senta y más barato vende. 
Una visita a sus escaparate; 
las convencerá. 
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De Londres. 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e 
del a ñ o anterior , das a. Ja esipeoníaciión de todas d a » 10.000 oliJigaciones, aJ 
que durante eJ ac- ses, especiaLinente de im noda extran- 08 por 100; 
• í n S r r i e i - o u en l a inatMón Irastor- jera . Los Fondos públicous registra- Camipañia T r a s a t l á n t i c a , 100.000 
tan graves, aconieciniientos po- i o n u n aiz-a en s u í s tipas de. cotiza- obdigaciones, al 6 por 100 l ib re ; a 07 
nos no obstante sufr i r Jos e-fe os por 100; aniiortizabJes e n 25 n.ños. 
, _ . - i e l Fe r roca r r i l de T á n g e r a Fez, 24.000 
«;obre el tapet^, pendientes de Tesoro. Estas, a su vez, no s o l o s o s - obl igaciornes, 0 por 100; a 94,50; amor-
i l a c i ó n que de no haber sido po! tuvieron s u s caaribios, 51:110 q u e tani- t-izaLil.es e n 45 a ñ o s . 
ntereza de á n i m o quel en todo b i^n reaccionarom favarabtomcnte. U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a . 20.00{i 
,a linto demos t ró l a Bolsa, h a b r í a n En cuanto a las oblligaciones ferro- obligaciones, (i púi 100; a 05 por 100; 
"lOU¡ucido a Ja generalidad de los va- v ia r ias 3 por 100, no sufrieron gran amiortizaliJes en 25 a ñ o s . 
f1'1!- de con t r a t ac ión a un estado de dep rec i ac ión a;l s e r lainzada.s al rner- Compañía . General de Aid.-.bní-.- 's di; 
'ita de muiv difícil so luc ión . Mu- cado las do (i por 100, o mo algunos Baroeiloina, C O C O alv'ci.nu-s aJ p&áá 
' veces, i'en diferentes c r ó n i c a s , o, i»nabaii , má¡s ello liizo que no avan- dor; a l a par.-
ds es- Gomipañíia dcvl T r a n v í a (Je Miran-
e con da, 2.500 oWigaciones, al 0 por 100. 
(.•Oinsiiguie.ndo al a 02 por 100. 
:.ti,no v sociales tan delicados, y que cion, 
eŝ  el d í a en que aun j>ermane- de las emisiioneis de obJigacion 
V beincs congratulado de l a ente- zá sen con la rapidez qii'1 era i 
n0 y pasividad demostrada por el perar . ose l landa i-eipcitiidament 
S c á d o ante Jos freciuentes conflic- íeíi.dencia al alza, y ci as ¡(gui n 
Jívs auo, sin i n t e r r u p c i ó n , se h a n su- fin—duranle cA tinnupo que hemos Coi upa fu'a G enera.! de T r a n v í a s ' df; 
en E s p a ñ a , y una vez m á s he- marca el o - n i i b.-nefudo ile cot izac ión Barcelona, 10.000 obliigacio-nes, (i poi 
mos do ba.cerJi) por estar corivencidos que es ap-roxlrmíudairlMiite de cuatro J00; a 08 por 100. 
¡¡¡¿- je no haber aqué l obrado as í , enteros en las Nortes y cinco y me- Obligaciones del Tesoro, al 5 poi 
habfía empaliado a l a n a c i ó n a una dio en las Asturias. 100, a un a ñ o , por 500 niilluncs d< 
i m t o i s a r u i n a financiera. Recordamos qaje al añamaianse al jK-sctas. 
A raíz de teaimiinarse Ja g r an gue- públ ico, la, omisión do la-s Nortes fi Fcirrocarri l do A r g a n i a H l l a a To 
m ffu-e mermó una buena parte del pon- ICO. op inábannos en una c rón ica m^ip.|C(0i 4.000 obilllgacioinee a 9'*; am-w-
ihorro mundial , se produjo u n fuer- eemanal qu^ al cam-bio a que enton- 1¡V;|l!lv,s ,-„ 50 a-ñios. 
te encarecimiento del dinero, .como ees ;u» cotizaban las de 3 por 100 era Sociedad Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca 
no'podía menos de suceder, pnes por m á s conveniente comprar de oslas lfi->()í,0 nhligacionas, 6 por 100: a Oí,5 
Un lado las Haciendas de diferentes que no de aquellas, puesto que. te- m . ;mi(1|.i¡v-.o)^ en 59 años . 




Madrb l , Zaragoza. AJÍ 
; G0.0-C0 obliv'i'-bm-'.s a' 
08; aniortizables en ;3: 
W 
lac ios , ante l a escasez de numera- nie-iudo icn'Cuenta cJ ma.ng.ui :i 
jjg tenían que r ecu r r i r en grandes t i zac ión , oírecí-'ui mayor rehdinwcii ' 
cantidailes a.l c réd i to p ú l J i c o , y por te, a|>ar.te d e qu.'i sus cambios litó (j p01. 
^ro tuvieron Jas indnstnias que ha- considerá .barn ' - . s cow-o tra.nsilorios. ajj0¡Sí 
5 lo mismo, unas iixira ampl ia r sus L í i . i-<-:«l¡dad h a venido a c o T i j f i r n i a r Seeiedad Hidroeliéctriica K-q.- iñ-
negocios con arregdo a las nuevas cuanto d e c í a m o s , y s i a l g u i e n s iguió m m M ' m w i a m s 6 por 100; a 0 
íxigeneias de la v ida moderna, y re- nuestra, i n d i c a c i ó n h a b r á observado 10q-. amiortizables en 50 a ñ o s , 
iponer sus existencias de materias que el a l z a d e l a s 3 por lOfl le h a pro- Sociedad General de Amitabuses cb 
primas, otras para aunnentar el capi- d.ucido nr.iy pnigncs g a n a n c i a s Madr id , GO.OOO acciones do 100 pese 
td de esplotaetión. por Ja g ran ele En cuanto a l negocio <•,:( divisas 4;js. a ia . 
yfátoi de Jos renglones do gastos, y extranjeras, los primeros meses del .M^tropoíliitraio Alfonso XI11, 32.00" 
algunas para hacer frente a s i túa - a ñ o volvió a reanimarse en gran es- o y , ^ ^ - , , ™ (j pOV ] 0 0 ; ainoitizable-
cionés delicadas, con vistas a un por- cala, h a c i é n d o s e grandes e n t r a l a - vu -o .lflf„^ 
ve.nir más ele salí ogiado, todo l o cual , cioues. e P i p c c i a l m m t o e n l i ras y mar- pv'rrócarriil Madr id a A.iagón, 45.00 
como ya dejamos indicado, hizo que eos, y cuando estos bajaron a 8 o 0 o M i ^ ó m á g ( iu . ,n soíámienté en cb 
se eJevase. eil i n t e r é s al dinero que por 100, es cuando la e specu lac ión (1,nación 20.O00b afl 6 por 100; anmrP 
por tantos Jados era solicitado. En llego a su periodo al'gido, para sus- .¿^^ en 90 aflos 
/.o íirfagilidad el dinero ha ido aba- .pender?o cuando la moneda alemana ' " _." , "" , , n . n , 
S W ¿ ¿ auuque m u y lentamente, iTegó a los tipos a que boy cotiza". ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o, por lo menos, no se l i a enca rec í - Eidunecs empegó una é p o c a - d e pa.-a- ^ ' V H ^ ; , ^ . ™{l0¿ ^ 100 i:, 
do-en m a y ó o s proporciones, pues si i m u M t cnnipleta, que hoy en f í a S ^ a i ^ ^ S ^ 2ft n S ^ 
6 es verdad que. re f i r i éndonos a c o n t i n ú a . Nadie puede, predecir Jo ^ amoibizahles en ¿5 a ñ o s . 
España, a ú n .se a,pela al c réd i to nú- que s e r á eJ porvenir de la moneda . p m p a ñ n , b-d anola do Pavimenta 
E . acaso en d e m a s í a , no hay las ¿ l e m a n a - y citamos é s t a ya que cb ^ ' ^ ^ . ^ T ^ ¥ i M acc^n6! 
necesidades que se dejaron sentir a ella bemrs hecho m e n o i ó n — p u e s pue- a a t ^ X u X i h o ^ V T A * n » ™ * ™ * 
miz de la firma del armis t ic io , y son den suceder cosas que ceben por tic- G¡™> Metropol i tano de Barco!onj 
umics las Empresas industr iales que r r a todos cuantos caballos se han he- 2O.()0O o íd igac iones , 0 poi 100; a 9 
buscan dinero. Esto,-, indudablemen- cho. Desde luego, la c iña i lación íidu- Ir** 1 u . 
te, es u n buen s í n t o m a , que nos per- ciar ía" es tan elevada que tenemos * P^-ra tej-miinar, puniieamos el s-
míte nensar en un no lejano desen- por seguro un corte de cuentas m á s gu'-snío estado de co t izac ión de dif-
volvimienfo en los ea,ml)ios de los va- o menos lejano, y entonces es pro- ie.niíes valores üe renta nja, üe 1 
ioi-es de renta fija. Se ha hablado del balde que de nuevo vuelva la es.M- "Jg;ma ! r 'li:1- ( \ ? / * 
gran emprést i to de consol i da.ción pa- cuUneiión, con resultados qu.e tampo- . 1 a 10 ító n^ciemiwe cu 
ra recoger los 3.OC-0 y pico de mil lo- 00 nadie podrá predecir. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
aes de Deuda flotante en obl igado- E n eíl ú l t i m o cuatrimeistre sufrie-
1^22: 
nes del Tesoro, y esa, precisamente, r o n fuerte retroceso los francos fran-
creemos que sea l a bar re ra momen- ceses y boleas, las l i ras y los marcos, 
tónea que se oponga al alza de mu- y en caanbio los d ó l a r e s y las l ibras , 
ehrvs valores, muy especialmente de que tamíbién bajaron a primeros de 
Jos Fondos públicos, pues dada la i m - a ñ o , reaccionaron, fuertemente, Ue-
'Portaacia de la ope rac ión , que m á s ¡gando a t ipos que nadie supuso. A l -
tarde o raiás temprano ha de haicexse gunos creyeron ver en esas oscila-
forzosameriite., han de darse, alicievi- clones una pn>xini-a niveilacíón de les 
les para que los tenedores de obliga- camibíos, m á s Ja reaí l idad es que esa 
ciones acudan a Ja conve r s ión y no r e a c c i ó n responde a una estabilidad 
las Jiagun efectivas en el Banco de qm^ creeanos p e r d u r a r á indefinida-
Kstviña. Y decimas qu.e s e r á la ha- .mente. 
rrej-a momentánea , porque creemos p o r el estado compairativo que a 
siaceraniente que, una vez real-izada conibinuación insertamos, pueden 'dav 
ia operación, si afortunadamente no se cuenta nuestros lectores de l a ba-
eurgen en la n a c i ó n graves proble- j a sufr ida por la moneda extranjera 
"^s interiores quie pongan en pe!i- durante el a ñ o , de 15 de diciembre 
go la t ranquil idad del Estado, ha de de 1021 a 15 de didemlbre de 1022: 
vemir pa,-ria. jos valoras una época 
IOS Sobresailtos, que para mmtm^m^^*mimm^am^am^m^^—^^— 
- de dios supone las grandes 15 DíciPinbre 1921.--15 Diciembre 1922 
15 Diciembre 1921.--15 Diciembre 1922 
emnsmnes a un mavor i n t e r é s que o! „ p 
mío ellos producen. No somos tan can y " J i , ' 
ordos qiule l^uios de. creer) otue en ^!l!^Jln,iS••" 
imos ^coa años el dinero ha de He- 1 
Kar a eoneretarse a un rendimiento 
íaodio d.d 3 por 100, como en la épo-
anrterior a la guerra euronea, pues 
'u. Vida v ciif r , ^ ^ , i „ „ i.„„ Wado 
uurunas 
Lirss 
Francos b u í z o s . 
Idem belgas. . . 
D'liara i . . 
130,10 
46,75 B i j a 7,5 
29,C6 i Alza l.Üfi 
0,081 Baja 3,77 
Interior títaloa peq.. . 
Idem id. gds... 
Ext9rior peq... 
Idem gds... 
a mortizable 1 Oi0 peq. 
Idem. id. gds 
Idem50r0 1920 peq... 
Idem id. id. gds. 
Idem id. 1917 peq... 
Idem id. id. gds. 
Cédulsa 6 0r0 
Argentidas por pesoF. 
Oblg .F. C. N. l .a30i° . 
Idem id. 2.a 
Idem id 3,a 
Obligs. Asturits 1.a.. 
Idem Id. 2.a.. 
Idem Id, 3.a.. 
Villalba a Setrovia 40f 
Almansa a Valencia y 
Tarrtgont 4 V 
























y sus necesidades han carn-
por comKle.to desde aiquella fc-
t w lfiSV(> &i dGiC|laramios nuestro op-
IpS1^1?' ;riu!eist'ra se-suridad, en u n Como se v e r á por estos dalos com- Id . zerie F 5 0r I ¿Pftí 
«nto abaratamiento de! in t e ré s , pro- parat ivos, b-J ú n i c a divisa, que no -
4 l i2 0i0 
Sfl d6SC0n0C8 CMnblo C í n f r i n c 4 0f0.. 
32,051 Mza 1,25 S ^ ^ i W , 
110,25 I Baja 19,8 > Q seríe A 5 I Arizas «8'5( 
42,4" ¡ Ba a 9 7 ' sene B. 4 li2 V - •, 7^00 
6.39 B i j a 0.3' Jd. ser e n. 4 0r0 ¡6^,75 
- Id . seiie D, 4 "1,, I 68,6(< 





















75 , 't 
8 ,̂35 











Trasa t l í n t i ca s 1920... 99,(0 
coauo _ consecuencia lógica , sólo sostuvo sus cambios, sino que Naval 6 % ¡95,011 
tlznn-^ , vn^i(Vn m los tipos de co- r eacc ionó , fué l a l ib ra esterlina. Bonos 6 0in ! íi5,0i 
pación de los diferentes valores do Aparecen tam-bi-én sostenidos los 
una. senos d i r á que el dinero bus- dollars, no obistante sufr i r frecuon- v . o1, . 
w bus amisiones, que m á s - " ^ i ^ c ^ ^ . t „ „ : . ¿ „ 
P^orcionan por su t i ; 
x 3,1E 































m F,",'1>e en i^oporeii ' jn 




esto se i r r u i d o s por causas distintas, baja- ^ o por lo menos que en el ant i 
E n las emisiones de valores, • 
m á s ventajas .tes•oscáila.ciones. en una de las cua- ^ ^ " ^ í o na.nao a 
ipo de in t e r é s . Jes llegó, si ma l no recordamos, a ™ f 6 j i f ^ ¡"-'n-ado 1 
Dporeión el Se 6.18 por '100. Los francos franceses, ^ 1 , hemos de decir que fue tan i 
sar los balances iparciales de nuei conypjiofa, mienitras que los produeidas por suicesos do orden in 
fa ra los oiie son en casi su terior, soistienen su 
fe mf(1 ,ns1 ^ • ' ^ i c n e s a niazo cor- francos suiizos v beOgias pierden has 
;ae iiuedcn dejar su. dinero sin tanites puntos. 
camb'io v los tras entidades de c réd i to , pa ra coi. 
vencerse de que los negocios se bar 
lo (1 n'r' v f,'¡:0n|,1n colocarlo en wk : K.0 ]ef. (>fr̂ Cfl< -^t,-,^ consecuen-
(¡Up . e ^ ^ v ^ v c i ó n deil i n t e r é s a 
:.c M e s nos b^mos re inado, ba si-
pm-esas mdnstriailes (v ello 
L «na de las causas 
•S»8 crup atraviesa 
oe.sarrolJa.diíí en g r an escala. Aqjue 
«. * » l íos h a n obtenido p i n g ü e s ijeneficioF 
Vonviendo nuevamente a la cues-11'0 obstante l a crisis" indus t r ia l qr-
t ión de vailores de renta, damos se- *e ,del0 sentir- E n ] a l ^ o v m c i a s 
fundaron var ias sucursailes do cnt: 
-rentes emisiones lanzadas a l a circu- d é m l - '™™rias , y e s t á en prepara 
Jaciini duramt.e el año , tomadas de o ión l a cons t i t uc ión de nuevas i ñ d u s 
de Ja honda j^g iposeemes: t r ias , quie coní t r ibu i rán ai! desarrolle 
"h-ii toot. , tíWi^do t am- Altos Hornos do Vizcaya, 50.000 financiero de Santander. En l a capi 
^ s u A l d n = \ . VaC,,1)n oxipenmenifcada o-Migaclones al 6 mor 106; "a 95 por •tal mi sma se f u n d a r á p r o n t o — q u i z á ' 
feo c í n ^ . l ( -™les ; y ese aparta- 100) amortiza bles cu 30 a ñ o s . este, .próximo a ñ o - J a saicursal del 
«fea en ¡in L4118,1 .T€Z .u"!a l ^ * t a - iMjinas de Potasa do L u r i a , 20.000 H ¡ s p a n o - A m e r k a . n o . y son varios los 
Jn ^ a r o r v J : ^ c,ün, lin,d'Uist'Pa^ 7 obligaciones al 7 por 100; a la par. Bancos de una vecina pob lac ión que 
^-bi-odnr n 101 V \ l0S ])reiCí0S ^ Niortcjs, :|6 W 100 «.e tóóiá íe is ) - t r ian , de const i tui r sucursales, 
y las n í v ' ^ « ^ ^ o r a n . a la vez loo.oOG obligaciories al 6' por 100; a Todo esto nos hace pensar, come 
mt¡v ' I J n J ^ a i ' i m e C(m^e- 97 por 100; amontizables en 38 a ñ o s , u n a innegable verdad, que el desarrr 
• ¡ A 9 |Cipi(t3(l|a!na de Gas y E l ee t rk idad , l io económico- f inanc ie ro de Santan-
^ N * * 20.000 ol^lgiaciones a! G por 100 l ibre , der ha entrado en camino de lento. 
•• • general, el mercado de y alore-:a 90 ¡por 100.j ¡pero seguro tloreclmiionto,, de lo cual 
no podemos me-nos que fe ik i tarnos . 
S. H. 
Santander y diciembre, 1022. 
D E S A N T A N D E R 
In t e r io r , i por 100, a T i . 15 por 100; 
pesetas 5.000. 
Amortizabile, 1917, a 05.70 por 100: 
pesetas 6.500. 
Emiprés t l to p rov inc ia l , a 85 por 100; 
pesetas 4.500. 
Astur ias , -nrimera, a 58,50 por 100; 
pesettas 29.500. 
Obligacbnios El Sardinero, a 83 por 
100; pesetas 21.500. 
Badajoz, a 05,50 por 100; 25.000 pe-
setas. 
H E B I L B A O 
FONDOS P Ü B O e O S 
Deuda. Amnrlizab-b': En t í t u lo s de 
1917: series A. B y C. 95.95; serie A, 
95; emis ión 1920, serie C. 90,20; series 
C y E, 96,10. 
ÓbliigociMih.'s del Tesoro: venclmien 
to de 15 de octubre, serie B, 101,30. 
Cédiiiias hipotecarias, n ú m e r o s 1 a 
475.000, 100,35. 
ACCIONES 
Banco de V¡zeava . 1.210. 
Crédib» ib' la. Oníón Minera , 505; 
de enero, 600.25 y 601,50; ñ n do ene 
ro. con prima de l(t p- setas, 010. 
BianiCO X'a.sco, , n ú m e r o s 1 al 30.0C0, 
a 530. 
Banco Cení r a l . a KM. 
Santandier a Bilbao, n ú m e r o s 1 a' 
03.240, 391. 
Fer rocar r i l de 1.a Bo.bla, 4.00. 
Nordo de Fsp .aña . 351. 
Melropoilit-ano ••Vlfon.^n NUT, 202.-
Naviera Sota y Aznar. 1.205. 
Naviera Fierros, n ú m s . 1 al 17.920. 
a 200. 
Hispano-Aimpr icaria de Eleclr ici-
dad, serie A, Isb. 
Basconiia, 660.. 
Un ión B.esinei>a Españf' i la, 277. 
Idem ídem, 280. 
OBldGACIONES 
Tudela a Bilbao, tercera s n i e . 90 
Zaragoza, Pamipílona. Barceiona, a 
61 
Especiailes de Alsasua, 1913; 80,75 
v 80,85. 
Nortes, p r imera senie, iprimora h l 
oo-teea, 60,5(1. 
Ferrocarr i les Vascongados. 102. 
l-lidro^léclrica. I b é r i c a , número is 1 
al 30.000, 82,50. 
Elect ra de Viesgo, 95,75. 
Altos Hornos de Vizcaya, 96,50. 
Idem í d e m , 97. 
CAMBIOS 
JLondres, ebeque, 29,51- y 29,4-9. 
S f f M A D R f B 
n terior, Mritj , 
• » E . • 
• i D, • 
• € O . . 
B . . 
' • > A . . 
C H . . 
imortlzablo 5 por 100 F . . 
• > E . . 
> D . . 
> > C 
. B . . 
» A . . 
Vmortízablo 4 por 100 F . . 
Banco de Eapaña 
^anco Hispano-Ameríoano 






lom ídem, ordlnariae. . . • 
lédulas 5 por 100'. 
azucareras estamnilladas. 
Idem no BStampiltadaa.... 
íxteríor, aerie F 
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1MBDIC8 
Hscialtsta en eníermedadea de mít 
ONSULTA >E ONCE A Ü N i 
P i o j e r í a S U 1 2 / 
rtlojes de tortas clases y formah 
ore. plata, plaqué y nlcrael 
m o s ni? R s i r a t a n t h i mtt-m 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
amEGOLOQSA s-j P A R T O S 
De 12 1/2 a 8. Wad-Báa, 5, tercer 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de M r 
razo (Medicina interna).—Todo» 1# 
í l spec la l i s ta en enfermedadei úa S> 
aarl i , garganta y o ídoi . 
ConsultR de í a 1 y ae B S ^ 
m j Á M J * ¿9, P R I M E R O 
LONDRF.S.—Bonar L a w c o n t i n ú a , 
con, l a C í t l a b o r a c i ó n de los tecnicns. 
-preparaindo las ipropcisicinnes* que 
tiene in t enc ión de presentar a IQIS 
primeros irniniistros aliados en Paria. 
S e g ú n parece, ésié claborandi^ cler-
tas proiiiosiciones seiairadas, CQXfcetT 
nieides a l a rcfiania. í i i ianci .a: i y 
monetar ia ailemana, la eniisir-a de un 
e m p r é s t i t o iiiilcrnai-idnal y airas me-
didas que, a -su ju ic io j h a r á n i nú t i -
les l a ocuipación <lel Rlin.r y l a ins t i -
tuc ión ded co rdón adua n.'i-n. qin> en-, 
cuenitra todav ía a q u í una viva. .y • 
s ic ión. 
Se necesitan, los siguientes, en{ 
ia fábrica de Alpargatas de la1* 
Peina Victoria. 
I J C mujeres para trabajar en sus 
i ¿ 3 casas, sin desatender sus obli-
gaciones domésticas, pueden c< nse-
guir sueldos demostrados de T R E S 
pesetas diarias. Hay trabajo fijo de 
enero a septiembre. 
* r hombres para realizar el traba-
faJ jo en la forma anterior, sueldo 
diario demostrado 8IRTK pesftas. 
W mujeres para coser a máquina dentro de la fábrica a dosttjo, 
sueldo medio, demostrado, TRBS pe-
setas P I i m C D E N T a céntimo». 
6 urd idoras para trabajar a destajo en la fáorica sueldo m-dio,d- mos-
.trado.TRlfd pesetas CINCUENTA cén-
prnoa. 
2 n i ñ a s de doce a catorce años para cilindrar trenza, sueldo a destajo, 
demostrado, D O S pesetaa por día. « mujeres para coser en máquinas especiales, suelo diario, dembstra 
do, T R E S pesetas. 
1 enfardador con CIN0O pesetas diaria*. 
3 chicos para varias manipulacio-nes de la fabricación a D u S pese-
tas riiariap. 
N O T A S 1> Como estos trabajos 
están sujetos a forma y presantación, 
para las que no con* zoan tan fácil nía 
nulacturs, d' sde el día 2 de enero se 
abrirán dentro do la fábrica dos T a -
l leres E s c u e l a s , uno para hombres 
y otro para mujeres ingresados, easo-
ñando gratuitt m nte a todo el que de-
see conocer tan productivo trabajo. 
2. ;' Las labores no es de necesidad 
las entreguen los mismos operarios, 
con lo quo pueden dedicarse a esto 
muc-baa clases sociales. 
3. a Los obreros que trabajaron en 
la anterior campaña, pueden presen-
tarse en ia ofloina de la fábrica, Reina 
Victoria núm?9, basta el día 2 de ene 
ro a las seis de ia tarde hora que quo 
da cerrado el plazo de ingreso para 
los mismos. 
VWVl/VWWVVV« l ^ VW VWV W W W « w V V vv 
Ante las noticias de Lausana. 
a e s c u a d r a ing lesa a 
MA.LTA.—Ante las noticias poco 
ialisfactonkis de Lausana, se dice 
|ue ¡ a fsc.nadra del M e d i t e r r á n e o 
procedente de Cnnslanitinopia, quo 
labia llegado para permianocer a q u í 
.res sem¿inas , ha recibido orden de 
regresar al P r ó x i m o Oriente. 
Aunque, las autoiddades obseivan 
í r a n d iscrecc ión , se sabe que el a l -
mirante Debreck sal d ni, esta tarde 
con todos los barcos disponibles. 
M/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Después de una catastrofa. 
l e g a n c i c o ^ o i a a 
V A L E N C I A , 28. — Kam llegado cinco 
oldados del regimieuto de Vizcaya, 
s los seis que quedaban en el hospii-
ail de Ontenieinte y gue rasultairoTi 
icaadcs a conisecuieñcia de la. cat¿us-
rotfs forro vi a ra a registiriada hace po-
•̂ os d í a s . 
E l otro soidiad'o fajlleeió ayer de ga.a-» 
giriena. 
Su enitierrp se ve r inca rá . hoy. 
Las saldadas fuerrm fonducides en 
oaimi-anet.as all hosipitad m i l i t a r de ei-
ta plaza. 
Su estado es sal islaictofrio. 
i enfermedades de la Infancia, po í 
il médico especialista, director d<t 19 
iota de Leche 1 
C Ü i as Sargos, 7 . - D e o b é í I 
B É D I C I E M B R E DE 1922,, W B I P W ^ ^ ® ^ ^ 2 F ^ M S ^ A Ñ O I X - P A G I N A 
P O R T I V A 
D e l ambiente deportivo m o n t a ñ é s » 
Batane© a n u a l . 
Vanaos a Ic ru i ina r eJ a ñ o do 1922, En cicl.isjuo, P e ñ a Ca^itMlo Ciclo 
en al qae homo*, tórrido de iodo e-n Sport h á sida el "fiel iiii:iiiteirodor de 
anirsii'.-i. vida d :n | ; r . i i i va . las gilori.a,s pus í idás . 
FdTjllKrlíÍMl.'uvHiü.Mil.c _ •(••náiwziaiTáus ca- A su ' osfmn-zo se ha dchido e l ox.iío 
n i i i i a i u i o en oaibeza; ibami-os oon todas do aiiutístnas «ciacnems inacionaias, y 
nueslras il-uisiones a ¡p^r oi Caintpoo- oJ Iriuihfo resonanito do Otero, su de-
n a i o ucrLcíio. feaisor m á s eintusiast-a en ellas, y en 
N u o s ü a suerte hizo que llegár.anirts el caiir|M'riia.1o ciclo-pedcstro del" Sur 
a una final con ol Avenáis, y en n ú e s - de Francia , -qoie eil encar iña ido ciclts-
t r o mitemo leroflio, cu una táude , lie- ta yupo conqn.lslar en lucha formi-
na do c n - v ñ a n z a s , se .quebró n ú e s - d-aMe con l a flor y naita de los row-
ti 'o (poibre p o d e r í o ; bien saJje l a aí i- tieré franiceíos. 
c ión por v.\d[Ai de quien. Un cinsayo a lur lunado de l a U n i ó n 
A r a í z de éste partido c u n d i ó la M o m t a ñ e s a en ©sías pípuebas, fué un 
tíesanñniacióii entre mioslr. . púb l i co , valor- m á s que añad'.ir a nuestro a ñ o 
y los Caanipos de Spoiit fueron per- c le l i s ía . 
¿l iendo aiquella a n i m a c i ó n , íujuél sa- « * * 
¡no o^Hn^anlo y agrura ipiPOÍiacioián 
que se dispensaba a nuestro Club id- V í d o r Saleines fué ü b a vez m á s 
yor i to . camiumn de cross de l a M o n t a ñ a . 
Los esfuerzos directivo?, l a presen- U n a tonporada magiuTkca y una 
iciia dio ftanvxsol? equ¡.p.í.'.s foi-asteros, p r e p a r a c i ó n regular , n ó s llevó al 
de reioonoeida iama, el desfile de cross de Ailicanite, donde Salcines lo-
Ciubs extranjeros, represenitantes do g r ó un sexto lugair, a ipesar de su 
las m á s vai^iiadas esciueilas y n a c i ó - djesgracia. dunante l a pruelwi. 
aies, no tíastarbii a volver el entusia;-:- U n p e r í o d o do calina, forzosa por 
ano a nuestros aficionados, que, fríos l a quietud de la directiva aUét i ca , y 
ante l a mareba do! Clu-b. le abánelo- u n deseo eficaz de t rabajar intensa-
B a r ó n y l levaron a u n déficit impor- mente- .por parte' \de los suisl¡ tutos, 
tanto. " mai-oan nueistra enti-ada en el a ñ o 
Moa tardfe, u n mróiblo de nombre vemdero. 
de la. F e d e r a c i ó n donde nos cobi já- * * » 
bamos, croó una s i t u a d ó n difícil |>a- U n éxi to reS0iliaT,te de onganiza-
r a nuestros Clubs, y t ras eda v ino c i . n (Je 1>r,o&éd¡t0,s no,s a,lu^ci,a ci 
u n a s q w á c . i o n amistosa y una rn- tml>a|0 ^ y i t o ó del Club -Náutico 
dependencia re la t iva de nuestro fut- Mo,nt¿ñés, con sus rebatas d.- t raine-
bol , epe o r g a n i z á n d o s e con v i d a pro- r(;velador de lo ?ue p o d í a hacer 
p í a y d i recc ión a u t ó n o m a nos lleva en nlle,stm - j ^ ^ ^ ^ h í a , si el 
« la cdebracion de u n Campeonato apovo 111<„nirlni.iaLno faltase a nues-
camaoro . . _ i ros Clubs (di.i'-.Wvcr,, v unas b r i -
Con g r an entusiasmo y con los m - Uantes rega4s ' ' le balandros, organi-
S l í w 3 , ? tli:?OS d,e-i!Sa84llWihaS' V f zadas por el v-efterano Real Club de 
a S S » e ? Z Z de 
d ido sus domiinios el fútbol a toda U ges t ión n á u t i c a . 
3a provincia . * * 
Muévese é s t a ai jora en el mejor U n a p é r d i d a dolorosa nos acusa l a 
ambiente. miuerte deil fundador del Hacing, don 
Cad-a píujeibBo iiiniporla.nte tiene su Angel S á n c h e z Losada, tan í n t i m o -
Club y su terreno, donde so practica mente l igado a la vida deportiva' mon 
el deporte. l añosa . , \ 
E l entusiasino y la a.ílcii'in por la Un grato; resurgi r l a r e a p a r i c i ó n 
(provincia, ca indiscut ible tra-e l i a ad- d d semu/nario deportivo ((Sport Mon-
q i i i r i d o un desarrollo inesperado; so-
lamente en la capital se ha nol c l O V l d l í C I d d f i S 
u n desoonso, cavo punto ¿nüi ia l os íá ^ ** • w i i «• m w « • 
^ • l M d 0 U n ancirurado á fútbol, es un ciu-
damo d u e ñ o v cr iado all a l i m ó n de 
t a ñ é s » , oi-gullo infoirniiativo de nucs-
rra Prensa deportiva. 
Un aspecto consdlador, h i jo del es-
fuerzo cnaiibinado de la bermosa ciu-
dad de Ti a-rolavéiga, l a i n a u g u r a c i ó n 
de su soberbio caniipo doil Malecón . 
^Venideras -pro-toceiu-iíes, los hechos 
aislados do nimsitro-s -primci-pcilts Me-
cenas, don Emi l io de Ana', el exce-
len t í s imo nui-i-<fués do Va.ldecilla, Aj>a 
r icio, I / - ; ' cz- l )ór iga y do tantos y 
tantos sp-ortmen:, comió l^an cout.ri-
buidi) con sus gonerosus desprendi-
niiienitos a dar imipulso a nue-tros fes 
tivajles doponti-Vos, ,y un alarde de 
voluntad do iruestros directivos, sa-
criíilcad-is en aras deil bienestar ge-
n-oral (fe sus asocia dos. • 
* * * 
He a q u í un breve resumen anual 
de Oo acontecido- duranie el a ñ o que 
m a ñ a na finaliza. 
Kl esfuerzo da los m á s hizo reducir 
ri la nada l a dospreocuiinación de los 
v ^ i ú e ^ f i a , este miujndillo deiporfec 
. 'nontañés . 
Cantabria fué deporitiva, y quiers 
Dios que on el a ñ o 1923 acreciente si. 
valor, tenga tantos d í a s de t r iunfos, 
a l e g r í a s y glorias, como a los que 
nuélstroij brritores y (i-^uortistas de-
seamos nosotros fervientemente en su 
comienzo. 
Que esa indolencia, qne esa «apatía 
que nos hizo retroceder -en u n a mala 
tardo, y a la que se e s t á venciendo 
pauOatinamionite, quede desterrada de 
nosotros. 
Que esos bellos progresos que se, 
alcaridian ocoi (gran,' entulsiasmo en 
estos dí-as finales, sean naiestro pr i -
mer -paso para el resurgir poderoso 
y que, como di'igno remate, colosa1 
florón, que haga m á s visible nuestra 
obra, tengamos paz y glor ia en esta 
hermiosa r eg ión de l a M o n t a ñ a , m á s 
admirada y ojüiéíMa cuanto m á s se 
t rabaja ipor ella, por m u y ingratos y 
penosos epaie sean nuesitros pasos. " 
Que Sanitander y su provincia , que 
•us Clubs deportivos, qne sus jivga-
do íes , ciclistaíS.: convdores. remeros 
y nadadores, directivos y asociados, 
afici(Miados y cronisitas en suma, go-
cemos de larga vida, por los siiglos 
de las siglos. Antón. 
P E P E M O M A XA 
ccMitra ol Arenas. 
^ L n ^ ? % ™ aV? , tu ' í ^ e s t r o a í x r e d o y é n t r e t e l a s , rero el iproiK;stic-ar míe en cuanto a _, ' , • , . 
afavión ss Iva progresado notable- ^ ospectador es una cosa mas m -
mientte. «agíu-ina qiue el aigua en u n a cesta, d-rr-
M contingente que puedo dar l a ta ' mn'ca 0 1Vota 9Uíi m ™ 3 * ail coin-
provincia e l d í . t que c-I Rac ing tenga f>as >' (-' ' i ' tabón del colindante. Hace 
su equipo bien organizado; que sea o qtuie ve por los-oji tos do otro. Hoja 
u n hecho ed jífoyéfetb de tüiieyo cam- donde le l levan, lo a p r e n d i ó l o d o y 
po cjuc acarician su¿s directivos, y no sabe nada. H a visto que . la p a s i ó n 
que los matchs intorira.i-io¡!at: •. y fu- PO tiene fronterais y so expansiona 
tu ras connipeitíieiones interregionales s i t i timitaioionos de lais í d e n i . 
se sucedan br i l lantmrente , mos- t ra rá El d o i D i n g o nos tocó en' sueirte u n 
ple-namiente el avance progresivo que nnur.rajo do "esta oni-anza. No «ra. fran 
pó,. esiaiirría. el bullí o y no h a b í a m-e-
mo de que pasaira el ma-rco. Fuimos 
comipilacu idos on extremo con él, le 
h a miarcado es-te a ñ o do . íl.)22 en su 
ú l t i m o triniiestro. v 
Se h a sacnUcado. coDiu) n.cerfada-
mente indicaba d í a s pasados nuestro ;ini,.Ui-s;;illliOS m n loda l a seriedad 
qiuendo companeTO P Abionzo. al Ra- M Connilc Cán tab r . . . nniploramos bo-
o ing , en beneficio do t ó d a i a masa 
deport iva do t l a provlnciia, pferá este 
. a. rificio t e n d r á sráf paigo merecido 
on cuanto esaso ipieriodo de organiza-
ción surta sus ofectos. 
E l cambio ¡•adical de u n procedi-
miento sienupre tuvo una v í c t i m a , 
ñ e r o alemipre fué enaltecida y g l o r i -
ficada, a la. postre, por aquellos que 
de ella morecieron su encumbra-
miento. 
* » * 
Hechos saíMonles, a.parl'-» de los re-
s e ñ a d o s someraniente en las anterio-
res l í neas , fué la p r e s e n t a c i ó n del fa-
m o s o camipeón do Alemania , Nusnem-
berg. 
Su juego c lás ico do pases cortos, 
de jó en nosotros u n grato recuerdo, 
difícil de olvidar . 
A su lado, cau t i vó a l a afición ol 
Sainif-Mirrcn, el Harlepocd, el Cechie 
K a t i n g , enti'e üos eqruiipos exlranje-
ros. La, p r e s e n t a c i ó n r é p e t i d a do equi-
pos nacionales, dió vida- 'a los Cam-
inos do Sfoont durante todos los d í a s 
festivos del a ñ o . 
U n hecho h i s t ó r i co para nuestros 
¡futuros proyectos fué l a asamblea 
magna de deiportistas, veni-íicada é ¿ 
Sos locales de l Cí rcu lo Mercant i l , pa-
l ia fijar 'la( oirientaidoin del Rac ing 
ipara el porvenir . 
F u é u n a j . u n í a de ma-gnates fut-
bo l í s t i cos , que se pronunciaron am-
ípl iamente por l a cons t i lnc ión do un 
g r a n equipo para hacer re-surgir el 
fútbol , con el p o d e r í o de . a n t a ñ o , en 
l a eaíp/iitaJ. t , .( 
Momofrabile fué asímisnno la ¡"éirñiói) 
de Cllubs de la p r o v i i i - i a . yeMfiqadá 
para pedir l a s e p a r a c i ó n , de Vizcaya, 
y contirmada en el banquete mons-
t i i i o de-l I h i d Ingla ter ra . 
Aipar íe de l a p.roc!a mía ción de! 
Siomnro Adelante camipeón de l a pro-
v i n c i a en su serie, y de l a cob-ea-
c ión - en segundo lugar! del Racing 
en el Campeonato nor.teñcl n i n g ú n 
ime-va hecho q¡ueda por relaitar or. 
este breve resumen anual , que pue-
da marcar ' l i n a a l t e r ac ión favorable 
adViCrso en nuestra vida ful bol ís 
nevofl-encia. paira raiestro a.uiriciila.i\ 
(¡uic en nada se h a b í a m d b l o , y el 
m u y r e s e r v ó n so g u a r d ó todo- su ver 
eabulbnrio patóíi el adernicr cr l». ' 
Ibcbosábaimos por el cogot e indigna-
oión, se nos s a l í a l a mano del bolsi-
co, cuando le o í m o s gritair ¡ g r a n u j a ! , 
isinvergüenúza! 
Le tium robado, pensaimos. y adicio-
itamois, ahora nos dej-ará en pa,z. 
Qniie si cnui-eres, Miaínimiorenia, el re 
put aido c inid a d á n o, desencua der irwio, 
filiara, de su hemiisferio, a.iin g n d ó : 
iCanalla! ¿ P e r o buen hombre, le pre 
guintaimnis, qué le pasa? 
A mí na.da.. p-eru a mií ídiAlo, sí. No 
vé- usted cónuo se le entra futerte. No 
h . oído usited cómo le ha. dicho a su 
conitramio: dN'o me- cnl.re fuerte, ^que 
me e s t á viendo niianná)). V a ñ a d í a . . 
-Sin. noWéezíi, no se puede jugar . ' -
L a lolci ia, hiizo (fulo o t r a vez nos 
codeánam-os con él, ahí al. s e g u n d ó 
ticinipo del eneuenll.m. 
Había , aiiiaüiZcUüilb-a.do de |<p lindo, en 
efl ba.r prdxáníO. Volvió a, gritair como 
u n miaildito. y y a su fdo(lo_ no era 
elcgUlái. So h a b í a . ¡nvolunMairi i in -nte. 
confundido do canuisela. All unible, de 
priÉaeaiáai le )>uso u n mote, r e se rvón , 
y al cainalla, le an.iiin-aba. dici-éiwbdo : 
<íM^taile», dalle, pa que no vuieUva poi 
otra». 
Y cuajlquioira le p e d í a u n a expU-ica-
cáón a su cerebro ((per-inutado». , 
J O V I A L 
L o s c a m p e o n a t o s del m u n d o de L a w n - T e n n l s 
A c t í y a n s e con gran inlonsidad los 
proparal ¡vos |:ara esto g r an torneo, 
que ha de confirmar delini.liiva.mie.nte 
l a g r a n ipotencia organizadora^ de-
mos t r a ída por C a t a l u ñ a , y a en otras 
esferas del deporte. 
Como ya es sal.)ido, so hab i l i t a el 
l o c a l ' del Palacio de l a Indus t r i a , 
existente en el Parque, habiendo co-
menzado y a en el in-terior del mismo 
l a construlcciión d.-f} u n parket, con 
mjadera especial, de 65 -por 22 me-
tros. E n él se i n s t a l a r á n dos pistas, 
una para las elLminaitorlas y otra 
para las fiiuales y semiifinalcs. con 
asientos caipaces para cuatro m i l es-
pectadores. ' , 
Todo ello se l ia ce bajo la d i r e c c i ó n 
del t écn ico especialiista contratado en 
P a r í s . 
El :presiM u s l o fijado s ' cl -va a pe-
leéas 25,000, y l a c o n s t r u c c i ó n ha si-
do encoimendada al señor I , ¡ardes . 
El .A.yun!amiento, ante l a nnpor-
: o - ¡ -1 «le la « r u c h a . cont r ibuye con 
u n a fuerte su.l*v?nción a íos gastos 
del Campeonato, y el presupuesto to-
tal se calcula en OOO.dDO p.-setas. 
En. el Hotel Ritz, domde sé han ins-
talado las o-lieini.as del Coanité orga-
nizador do estos earnpii'onalos. se t r a 
lia ia, ci-nl ¡ i ina.mente. 
El Comité Ejecutivo do los Cam-
peonatos de Tennis, ha tomado pose-
sión oñcialmiaate del l 'ala.-io de Ys 
Fer ia de Mn :-!ras, qa.Ke ol Ayunta-
miento concedió para la e d e b r a c i ó n 
de estas im-porianl >.s r-ne-bas. 
Habiendo sido so l icüada . la coo:pe-
rac ión de iinpo.rla-n.lo.^ eleimcntOS or 
los c e ñ i r o s depnrtivos do E s p a ñ a , j 
é^|é<l,Íií',,!Jlílieínite on acpreUo.s tCtéS sig-
niificados y entusiastas por osle de-
porte, se reciben valiosas y nuaniero-
eisjS t/fe.Va)5 >fvf aotiivu. c(N;ipera-c'|ó'4 
para el mayor éxi to de eatos cam-
pieonatos. 
Ha. entrado y a en reso-lución del 
Comité Ejecutivo el proyecto de car-
te l anunciador de estos campeona-
tos, que por su br i l lante color ¡do es 
de suponer h a b r á de l lamar podoro-
samen te l a a t e n c i ó n de p u e s í r o pú -
blico. 
Con ila oportunidad debida se d a r á 
cuenta de todos los detalles re.feren-
t e á a los abonos para local ¡dades , 
puii sto qiue cualquier encailgo de los 
que ahora se tran-smrten' con la ma-
yor buena volurutad, p o d r í a n entorpe-
cer, de iprodigarso, l a labor de los 
organizadores. 
¡Por na-donalidados han ofrecido 
enviar e-quiipos Francia , Ing la te r ra , 
•talla. Rélgiea , Dinamarca , Ruma-
nia, Suiza/ Choeoosilovaquiia, Por tu -
gal y la I n d i a . 
Entro ios jugadores crue i n t e e r a r á n 
^stos cqnii : s, >e cuentan ,como se-
guros i ¡an t ic ipantes l a famosa, umori-
cana Mrs. Mal lo ry ; las francesas ma-
dames Cclzing Van-sai-d, y B i l lon t : 
Md. De H e r m á n , belga, y las ingle-
sas niadame Reamish y i miss M c -
Kanc. Entro los jugador-'s a a i s t i r á n , 
praé^letrnff iáife, Coshst, Rorotra, Go-
bert, l í r o o g n o n , Inrpont. H i r c b . Co-
ntcas v A l t a r r á n . franceses; Ki.un;-
colo l,;.\oetto, Gonlon, í^owc d re ig , 
Caniipb.-ll y Ritcbie. ingleses: (-onde 
Ballb, Coilombo, Rria.nd y Salibadini , 
i talianos: Vasber, Vatsmi y l í o n n a o , 
aelgas: los hermanos l'vzeo y P.amas 
wa l i i . ¡ n i d i o s ; Mis l iu . ri i tmano; ' Inger-
lew, d ina inmrqués : \ 'erda, Casano-
vas, Ribeiro, P in to Coolbo, ix r r tu -
gueses, etc., etc. 
L a famosa (dadys cbampi ím» Mlle. 
Lengilon, t a m b i é n Mires. Mal lo ry , su 
r i v a l , y l a ¡pare ja T iden Johnston, 
han sido cspiociaJinentc invitados ¡pa-
r a eatdis campeonatos -deil nmiui • 
con f i ándose en que a c e p t a r á n . ^^0 í . 
A r b i t r a r á los part idos ñns t e r Ti,, 
r rough , juez a rb i t r o oficial Ue ]a¡ 
cami|>eonatos miundiules sobre fierra 
(¡ne anualirnente se celebran en WnJ" 
nledon. 
D e s d e A m é r i c a . 
( b i l c n o s : Colocaxlos en últLmo l u -
gar y con un punto sohmnente (empa-
te con br-aisiileño (?), no demos'rairo-u 
nada de pairtiiciUlair. .Tóvcires musciu-
10830», fu ortos, los andinos, seigain en 
niísitas, l i an mejor.íiid-o su juego ih 
añicis {«iiitcinioiieis. Som fáci les de bat ir , 
mas anteponen sus corpulencias, que 
les da canaigie, a f a l l a de ciencia. 
Y vamos ahora con los par t id es qiue 
nos failitan de reseñair . He die sc-r la-
cóiüic-:;. p.-orque va siendo esto largo. 
I'ai-agua.yos - UiriutgiUiayos.—Tiüuin-
fanom los prknieros por uno a cem. 
Resuilitado sor p r é n d e n t e , unas (dios ca-
sas, las cosas». . . 
-Paraiguayos.—iDoniis. Mena, Parné-
des, Miranda , Solisch, Rcní tez , Cap-
devilla, Schainer, Rivas, EUiiezcbe, F l o 
tas. 
Uinuguayos.—^Ragt i rran,. üird inaU'an, 
Tejera, Agüen te , Zibecahl, Vanzzmo, 
Swmua, Romano, Ruí fon i , Casanelo, 
Otero. 
iBiratsii'efiicis-Aa-.genit.-inios.—Dos a cero, 
a favor de los pniimieiros. Asistencia, 
oofl-osiail vibn-aaite dé enitusiaismo. 
Argenitincs, diesconcertaidos, dedanle 
r e a c c i ó n giran juego b r a s t l e ñ o . Coan-o 
caso iiuteaiesante, es l a muiltitu-d de pe 
r iodós tas con, sus teléga-afos y teléfo 
nías -en las arehlbaincadas, trainsmi-
tiend-o noitioiats dc-1 par t ido para los 
graindes rotat ivos p o r t e ñ o s , noa-teamie-
ricanos, etc., etc. 
E l áiibitro pairiagua\'o, m u y bueno. 
Los eqpipos de hoy se alienaircm 
a s á : 
B r a s i l : Kunz, Pallomone, Dairtbó, 
Lais, Ani.Llear, Fortes, Fonniga , Ñe-
co, Heitor . T^utñ, Rodrí igues. 
Argientimiaj Tésora-ani, CelL¡, Z a m -
zíbar , Cbanibivil ín, Médici , Soflairl, 
Goáliini, Libomatti, Ghioasa, Franciia, 
RLvelt. 
ArgenitiJiios - Paraguayos: Termiinó 
este par t ido decisivo p a r a el Paira-
guiay, con l a v ic to r i a angientina por 
dos a cero. 
E l (omaá.eb» trairscurri() d-UTO, mas 
los airgcnt ¡ n o s in rpus ié ronse en buena 
fomna, y as í v ieron sus colores ga.-
naaucáo&os', aairaliiataindo el campeona 
to, casi, casi, en ipodcr del novel fnV 
bol paraguayio. 
Los cqiiiipos formairon. como en. ryar 
l i dos anterionies. 
Étó asta manera, quedaron empt,((;i. 
las a cinco puntos tres naici-onee. b I B 
Lirado e i U r u g u a y , q u e d ó la final m'. 
ra ser disputada entre brasi leños y 
paraguayos. 
Y ante l-a muched-umibre aflliopota-
dora j u g ó s e este «omatcih». en medio 
de l a expectaioión- m á s formidable. 
Eíl Bras i l vió coiroinado- su gnan juc 
go de esta finoil, que mer.ecídarn^nite 
le correapandi ió . 
iDespleganion los jíuigad-ores todas la-a 
eneng ía s para oilvidar dos empates, 
qoiiC diasm;erecían de su, positivo valor 
y lo conaiguierion di ' verriud. 
iSe j u g ó con nobleza por ambas par 
tes, y paira fin del qu in to caniipeonato 
airtótró con extremada i'eotátud el juez 
anigentimo Servando Péreí ; . 
Oada goal bras i l ieño, era. iinimnan-
t,e el aspecto -qiue tomaba acjiuella mtíl 
t i t u d . 
Ell g r i t e r í o era ensordecedor. De to-
das ipamtas dlell « S t a d í u m » , desde las 
aiutoridodes dliptonattcas al últmio 
esipeiatador de gal ler ía , les acariciaba 
la e m o c i ó n de los grandes acointeci-
mientcs. 
Cuando al final del partidlo apa-
reciía el miaread-or: 
B r a s i l e ñ a s , 3 goals-; Paraguayos, 0, 
[ais ovaciones sucedlaaiise- s in inteamp 
c ión . M 
Así d¡ó fin este memorable encuen-
t r o , en disputa final del campeonato i 
sudamericano de foct-bal!, en que los 
bi-oisiileños salMeron nuevaimemte ven-
cedores. . 
He aq|uí a los camipeones de 1922; 
Kunz, Pajlamoue, P'airthii, Lais, Aitnfl 
car. Fortes, Formiiga, Ñeco, 'Heitor,,, . 
Taitii , Rodiríigues. 
Piendonad l a tabarra que os be dado 
con esitcs aipuintes y aceptar mil sa-
ludos nos t á lg i co» de 
J E S U S CQROMA 
Río de Xaineiro, octubire 1022, 
D e u s t o - R a c l n g . 
M a ñ a n a y pasado j u g a r á n , como 
y a tenemos anunciado, en nuestros 
Camipos de Sport, ol Club de Heusto 
y d Ib ic ing . 
Ambos, ' antiguos rivales, nos pro 
iporciion-arán uno de esos «matebs» 
qjue tanto nos entusiasmaron cnarrdo 
los dos Clubs comenzaron su carrera, 
fu tbol ís t ica . 
Han pasado varios a ñ o s y , sin em 
hamo, c o n t i n ú a en ellos ese .afán de 
l u d i a . A u n t r i u n f o . deustoarra se 
contesta en el bando opuesto con 
otro racinguis ta . : 
Es difícil a ú n .predecir (¡uién tiene- • 
l a suiperlioridad •sobro .qu ién . Noxha • 
habido una• serie ^ de triunfos sucesi-
vas-qiuc nos lo denoten f ra] reámente. 
Posiiblemente en estos dos ipersistirá 
este a f á n do mantener la, igualdad 
¡b- la. lucha. Hemos do verlo muy 
iproiito. M a ñ a n a , s in tardar más." j 
C o n v o c a t o r i a s . 
U N I O N MONTAÑESA 
Se ci ta a lodos los jugadores déi 
pnñutfr erpiipo y reserva, de la Un ión 
M o n t a ñ e s a , pa ra hoy, a lias siete y 
media, -para entera í l les del nart ido 
del p r ó x i m o doaninigo.—Ell sécrétamio, 
MONTANA SPOR1 
Se convoca a los jugadoires del p r i -
imar equipo, a las ocho de la noche, 
e'n el domici l io social .—M soenetaiido. 
GOPuA «REAL TESORO). 
E n l a roun ióm celebrada por los 
QIuIms p a r t l e i p a n í e s en este torne o. so 
a c o r d ó el uombrannlento de un Cciml 
-té especial para regi r le , siendo desiig-
nados por unanimidad presidente don 
Doniiingo Sdl í s y vicepresidente, don 
F ie rmín Sánichez^ figursinido como- vo-
calles un delegado d-e cada Club.; 
Saliciitado el campo (le i-a Albericia, 
y haibiendo sido cedido, ruaáiania, tlo-
inlimigo, y baj-o el arbi t ra je de Suárez, 
se cell-elliirará e l p r imer partido, qaQ 
corrosponde a Imper i a l F . CT"}' B»| 
d i u m F. C. 
M a ñ a n a publicaremos ol campo _y. 
hoaia dea segundo part ido Monlama 
Siport y C a n t á b a l a F . C. 
POR TELÉFONO 
-FOOTRALL E N MADRID 
M A D R I D , 29.—Hov han jabado W 
partido de football el Reroin, austna-
co, y el Racing, de Madr id . 
Ganaron los a u s t r í a c o s por b-d. T 
T E A T R O P E R E D A = S S 
T O U R N É E C A B A L L É 
C o m p a ñ í a d o Z a r z u e l a y O p e r e t a . 
Hoy, sábado, 30 de diciembre de 1922. _ 
Tarde: a las.sels p cuarto. de abonoO] 
DIANA C m m 0 PENA DE MÜBRTE 
L O S C A D E T E S D E L A 
Kocíre: a las diez p cuarto. 
L o s c á d e t e s d e l a 
I l i a . i r o j e t c i é 1 « , l o r o a j 
0-E D I C I E M B R E D E 1922,: " ' J U R O T l f . — T P A G T M A « , 
a n 
E s t a C a s a , l a p r e d i l e c t a d e l 
G R A N D E S 
, n . 0 2 7 , t e l . 4 -
p ú b l i c o , h a r á , d u r a n t d l o d o e l m e s d e e n e n , g 
D E P R E C I O S 1 
S E C C I O N M A R Í T I M A 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E M . B R I A N D 
oiones, c i>n ic i i t : i . ' i . ! i s \n>v p a r t e d e I r 
Sosa f rmieei - ra . _ . , • 
s e ñ a r , - qae d o s e m i p e n o h a c 
•uon f r a n c e s a 
•••''•K 
i i i ' i i i i p o Ja. t>u])s(.'CM-otairia d e l m i 
S r i o de .M:i.í ¡ n a fi-a ' iu-A.<. y r p i • l i ; 
« d a b o r a d n e u i v v i s t a - s i n a r í t i m a s d i 
^ B a c i o n i í u l i d a d m ' - u o i o i m u d a , d e s p i i ' é : 
defoaigo s i l e i u - i i i . I¡;i, \techo unas m í a 
nifesuicione.s a d i é r í o nras e d n i v é b o e n 
j ano n o l i a n ( ' o i n - p i w i d o a n t u c i h o í 
.«•r i lore-s n á u U n o s qiuie l a s l i a n . c o a m i 
jado con s a n o c r i t ó r i o , v i e n d o e n e l l a ; 
¿ m a n i l a s c e n s i r f a i i l í ' . s . c o m p l c t a m e n 
|e a l g u n a s d o v o r d a i l . 
B l ggñoa- B r i a n d ha.ee u n j u i c i o d e 
estad" a c t u a l d " t o d a s Ja:- M a r i u - a -
{(rI i m m d o , i s i e n d i o - I x m d a d o i s í s i m ! 
(cónio n o ) c o n Ja f r a . u . ce sa , _ Ja. cuiv 
¿¿ t f l j a—.dice—el j i c h n e r l u g a r ' e n t r e t-
(fas Jas I l o t a s , c u Jo efue se r e f i e r e ;. 
<|¡sdpJiinia y cs | ( lon 'd (M- . 
|>2S|>uiés a í a c a d i m - a m i e n t e a J a s d e 
m á s M a l i n a s , .-i Uu< c u a l e s e cha . J; 
c ¿ p a , p o r su f a l t a d e u n i ó n y f i - o t e r 
u idad n u n e i v i a l . d e l e s t a d o d e • a l « a l 
m i e n t o en q u e se e n t a i r i i t r a n . t e n i e u 
• ^ • • f a i l a b i ' a s t a n C e n - s u r a b J e s c u i n o i n 
jus tas p a i r a l a f l o t a a l e m a n a , l a c u a l 
inseguirá c o n u n a f r e s c u r a i n a u d i t a 
¡fe a d q u i r i r á el m á s ¡ n . s L g u i í i c a n t c n i 
p p o g r o s i v o , s i l a f r a m c e s a t o m a e 
aoaiLvrdo de e s t a l b l a e e r r á p i d a m i e n h 
nova c o n i i p a t e n o i a . c o n s l a i d e , a n i d a d ; 
par l o s P o d e r e s p u h l i c o i s . 
•Bl s e f to r B n i ' a n d . g i r e - p a r e c e h a b e r , 
pe rd ido l o s e s t r i b o s y a l g o m á s , ' hf -
ivedio e.sta,s deOlaTO - i . mes d c s í t o n o o r e i i 
do el p r o l d e i u a n á a l i e o a c t i n a l , y k 
qüo e s ' p e o r , l i a l e u d o a.lai*de d e uinii 
liíaila fe. q u e n o p m ' d c d ¡ s e n 1, 11- v 
tí. p a i t r i c t i s m o n i " I r a i á r f o h a c i a , l a : 
Wfeas m a r i i i m a . s d e s u p a í s . 
Los a t a q u e s q u e l a n in j i ! s t : i . ! r i .e :n . t i 
dirage a la M a r i n a a i e m a n a Jo d e m u e ; 
tean pai.'.| a!..' n ^ a n t e . 
¿Qué q u i e r o «Pafefif^-eí' e x s u b s e c r o b a 
r i o con esa. f a l l a d o f r a í e r n i d a d en 
ihfémci'a,!? 
S i e s a fa l lba e o i i s i s t e e n q n e ea.(l. 
Míiii'inn buaea los m i e d i o i s q u e e s t é n i 
su af l 'üance p a r a . Ii ^ i - L r m a y o r e s i-en 
p n i i e n t o s en su t . r á l i . - n . j - e s t a . n d d u . 
gocio a las f l o t a s e x t r a n j e r a s , la M 
Jiimi, UKM-ca.n.l-." I v a n n r - a se l i a . d i s í i n 
g i u l d o á t o m i ; • e n c.st- > u r c c ( « d h r d a t e 
' y a v ; t ' . s do c m i m u y l u i e n a s m a n e 
. r o a pnecieaimpini •. 
Efé®uiili¿eínidio, h e m o s •denliecir q i i ie la 
rejflteosais d e c i l a r a c i n m . s d-> M . I ^ r i a n d 
i i a o i c i i d d aso de u n a f r a s e t r i v i a l , m 
t í m c u i n i p i e s n i (ud ic / . a . . v que . c o n 
m m i cIJáiUKuilaK i|.e.soa,b.dJa<la.s. p r o 
pfóS de n a jo-, , , v : i U t r ( i , , , , , 
m muy e o j i i i l i l u h i ' o , ( • • . • r i a m - a i l e . 
* * * 
Los s o v i e t s e s t á n d ; - | ü r - l . - s a c a s 
y r d i n ' a n i e . i d a ail a l - m i r a . n ! . - Sp -ack 
3 ® osla, d i s c o M f m - i r i i e c o n m u i n h o s ái 
1108 P' 'Oc.ediui!eii. |i;.s !„ ^ - i H - v i q u i - , mi h 
<|U€ so r e f i e r e a Ja [ ' o j í t i e a n i . a . r í í i m a ' 
g i o l i o a l u i , ¡ r ; i , n i e e- c i h i i ' . h^ace ai! 
mO t i m i , ¡ i o n i ; ; s a ^ l í c i d - i s q u . . p u b l i -
; Í V r , " ' n | - | ' ; " " ¡ n - ' i á s , en h-s c u a i e s 
k ^ l f f i l i a i l ) a o! a s p e c t o m a n ' i i m o d e l a 
fttójcion de I , s •  
nXf l ? 'IoiSIjU('s f n . - n o m h r a i d o ¡ e f e d i 
^ t '> la r o j a ; .n , , i f , v ¡ , • - , , , , , o H e n t e . > 
:',í,>|,a- Seo"-i i I - c i n . ' - e | , ; ¡ r e c a u d o u i r 
W f \ ' ( f " . i ' i s a i l y i in .n i iP . I , i a , i a : inAn 
W 11 1 i'H'm, d o n d i e se h a l l a , r c t m g w 
^ ^ . d h á j a a M a d a i v o s t o c k . 
L w e n o h a c r i o a , s í , e l a l n d r a n t c ' 
gpaoK s a r á e o . i v s i . l e r a d o f u - r a . d e k . 
m ^ Y a i m n i s l i a d . o . s i o b e d e c e . 
t r , -"- * * 
bnh Tle'm'l; 'n c o n s i g n a m o s q u e l o r 
^ l e n e . r l , . p 0 M ' , v X T r ¡ , o - n a v o s l a 
A'*1, '• ' : trM1,lr) u n i m p o r t a n t e t r a t a 
Uü u i a i a n m o . 
J * . • • . • i i . v e n . , p . c a h c l a i e a q w 
^ P c f o i i u m o s f u é p m a d a \ y . , j ! a . 
^ c e n o m a s e s ; v M r a t i f l e a d a e l 
M E C H E L I N 
M I ' V A - C O M P A Ñ I A "N'A-
\ i m \ A : : : : : : 
í ' u a t e i m w í l a s e . l i a f u n d a d o , n m á 
1.1 ' 1 : i ••:tíj í a a i i . v k-.m, q u e h a n - á 
ipcn lo re ig 'uikur . p a r a | ¡ s a j e r o í 
ei i iciraí l , c i d r e l o s p u i e a t o í 
y 1' s d e C h a m p e t r i -
u i j e s í ' d e Gi iüa i temia ' i la ; 
E X A M E N E S 
cornioaijzaido eth efl A r . - - i : a l de 
r o l l a s e x á u i ü M i ' s p a c a o p e r a -
e c á . n . l o c K . 
i l s ip imanteis , s o n 36, 
É Í L . d i A L P F . P O X , 
" ' : : " - ! a i i ! e , a r g i a m i e i i i t o p a r a la 
m m h a e a n a d u e n P l 
a i v a p o r ' ' C a J d - r ó n " . 
S I T U A C I O N D P A L G U -
N O S R U O I J E P D E L A 
C O M P A Ñ I A T R A S A - T L A N 
T I C A : : : : : : 
' V i c l u r i a E i i . g . M a ¡ a » , e n T ' a T -
P ~ t ; 
kht 
« I n f a n t a I s a b e l d e P o r i n u o ) , l l e ^ ó s 
í a t i i n i ó s A l i j e s d e M.ioii¡;1 e v i l d e a . e l d í a ? 
• • « R a i m a M a i i á a C r i s t i m a » , e a l i ó e l t! 
l e V i g ü *p'a;ra H - a l i a n a . 
« A ' l t ' u n . s ó X I I I » , Saflffló e l BO d e l a l í a 
« a m a p a i r a L a C o r u ñ a . 
• « A l í o m s o X I I » , s a i l i ó e l 2-1 de. JJSL C o 
• u ñ a p a r a l a H a b a n a . 
<c iMoni t i&erra t .» , e n B a n o e i l o ' n a . 
<cLo(>n X I I I » , e n C á ; d i z . ' 
« P . d e S a t r ú s t e g ^ i i i » , s a í l i ó e l 20 d i 
feeva Y c i r k . p a r a l a H i a l j a m a . 
( ( M a m u e l C a t v o » , safl i ió efl 25 d e B i a r 
e. 'oaa. p / a r a V a l l e a r c i a . 
« B ' u e ñ o s A i r e s » , e n B a c o l . e i a . 
« M o m t é v i d e o » , R a í l i ó ei l h ) d e S a n i ; 
Miz d e La P a l m a p a m a P u i e n t o P . t co 
« A n i t o n i o L ó p a z » , s a l i ó e l 20 d e S a 
ü a i n i i c a j i a r a . C m r a c a o . 
« P ' a . d e P a m a y » , s i a l i ó o l 10 d e C o 
' omho p a n a S u e z . 
« C . L ó p e z y L ó p e z » . s a L i ó ed 22 d t 
í a i r e e l o n a p a r a P c r r t - S a i d . 
« S a n Caa ' i i s ' i , s a l i ó eü 2:! d e L a s Piaíl-
m a s i>ai,>a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
< c G a t a i l i u í ü a » , s a L i ó d e S a n t a Isabe .1 
Diana C á n a r l a s . 
l A Í O V I M I P N T O D E B U Q U E ' S 
E n t r a d o s : « ( M a g d a l e n a » d e B i l b a o 
?om c a r g a g e m e r a l . 
« Q a j b o Se ta S e b a i s t i á n » , d e í d e m , c o i . 
d e m 
D e s p a c h a d o s : « V e n a l i e r " , . p a / r a V i 
j o , c o n c M i g í a g a n i c i r a i l . 
KfRiollianidisaQk», p a i r a R o t l e a ' d a m 
; o n n i á n e i r a i l . 
< d , 0 i l a » , p a r a G i i j ó n , c o n c a i r g a ge-
B L « J O S S I - F U G L A > 
C o n u n i m i p o r t í i n t e c a r g a m e n t o d 
d i r a t o e n t r ó a y e r e n n m o i s t r o p u e r t o 
• r o c o d e m e d e A m t a f - a g a s l a . » , e l v a p o o 
' r i e g o « J o í s i - F u i g f l a . » . 
L O S P E S C A D O R E f 
T a m p o c o SQ h i c i e r o n a y e r a l a m a i 
n u e s t r o s pe^ i - . -u io i -es , a c a u s a d e l m a 
l e m p o r e i n a i i i t e e n l a c o . ^ t a . 
U N B A l í C O m P P P I G K C 
y.'U l a e s l a e i r m r a d i o l - l e - g r á i l e a d i 
^ á b o ^ l a y o r se r e c i b i ó a y e r u i i r a d i . 
j e u n b u q u e , J l a m a d o « R o s e í i e l d ; > . 
f ue .se e n c o m r a l i a e n j K d i . g r o a l a a l -
a r a d e V i g ü . 
I g n o r a m o s m á i s d e t a l ! s. 
E L T I K M P í ) j - X L A C O S T A 
. M a r . g r u e s a . 
/ V i e n t o , S u r . 
I b r i / . o n t e . i u a i m o s o . 
l - P E c c i o x c s l - . N L A S 
C O i M A N i D A N C J A S D E M A 
R I Ñ A . : : • : - . : | : 
S e h a n c o n v o c a d o l a s o l e c o i u n e s p a 
•a he-; n u e v a s r e p r e s e n ! a r l ó n o s d e k 
' i n d a , C t M i i S u i M i v a ' d e Naveg . - i e i< ,<n 3 
V . s c a . 
L a s A s o i c . i a c i ' o n i e s d e n)iaqiu<kwsfcai 
i n e c i i e i d - n c o n m á s d e c i e i i S ü í á o f 
• P g i r á . n m i r e p r c - . - n l a n l e e n (d j i ' a . z r 
l e d o s raeres, q u e t o r . m t n a ' i ú e l 2U ú* 
•m'.ro: 
Lf.-.s | a P - M i i . s d e e:T.b.ol<pe l o l i a r á ) 
•.n i g n a l f f v i n i : a . 
L o s j o a,!-.: m e r o s y f o g u m a r o - s . e n l e 
i i í i s n i a f o r m i a q u e l o s m a j u i n i s t a s y 
p a t r o m e s . 
L a s fogomre i ros - lwi ib i l l iL tad ios . e l e g i r á r 
5iu r e ip i "ese . ' n t a r i t e d e n t r o (ieil p i k i z o f i u r 
. e r m i i v a r á e l d í a 3 d e f e i b r e i r o , e n l a f 
Tu i snuas c o n d i c i m i e s q u e Xo« e x p r e s a 
l o s a n t e r i o r m e n t e . 
• L a s r a d i i a t e í l i a g r a ñ i i s t a i s e i e i g i i r á m ii s u 
irófcafl r e p r e s a n i t a n t e e n . i g U i a l f o i i n m y 
l e i d i i - o d e l palazo q u e t e r m i n a r á e l d í e 
2 d e f e b r e r o . 
L o s m i a i y o r d o í m o s , r o c i ñ o r e s y t s a m o 
" © r o s e m h a r c a d e s q u e o o m s t i t u y a n e l 
l e r s ; n a l d e F o n d a . , e l e g i / r á n i g u a l m i e n 
te s u r e p r c i s i e n t a i n t e e n l a s - m i s m a s 
• • o n d l i c i o i v o s . d e n t r o deil ¡ j i l azo . q u e t e r -
a r i m a T á e l d í a 4 d e f e b r e r o p r ó x i m o . 
VVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
M o t a s d i v e r s a s 
L A C A R I D A D D E 
É l m o v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a d e 
a y e r , f u é e l s i g u i e n t e : 
C i o m i d a s d j i S i t i r i i b u i í d . a ^ ^ S p ; » 
' Tna in i seu in te iS . q u i e . - h á m . r e c i i b i d o a l -
b e r g u e , 12. 
-.• A ^ l l a i d o s epue q n i e d a n e n e l d í a . d e 
l o y . 130. 
P X P P O P A D O P P S . - A r a ñ a n a , d o -
m i m f o , a La.s n u e v e y m e d i a . , se e i r 
e o n i f r a r á n , e n e l C l u h d e l a e x p o s i -
c i ó n l o s q u e f o r m a n l a s t r o p a s d i 
S a a i t a M i i h u - . de . U i n i f o i - r n e y e q u l i - o . 
L a v d a d a . e m p i e z a r á ^ ' l a s s e i s d e 
l a l a r d e . 
t/VA/VVA/VVVVVVVVVVV'VVlA'VVV» ' V W W W W t v w v w v w 
S u c e s o s d e a y e r . 
y r ü ^ F E R R O S 
A l a s n u e v e d e la. m i a i f i a m á d e a y e r , 
u n p e r r o p r o p f t e d a d d e d o n . l u á n f r u e 
h a , m o r d i ó ail c h i c o d e • ^ S 5 i | r í ¿ > . T c i u , í 
i M a i n m P ó r e ^ 
E m Ja. O á i s a d e S o c a r r o f u é a s i s t i d o 
He e i - •s . ioues e n a l m u i s l l o i z q u l e a - d o . 
P o r l a G u a u d i a, m iumic i ip - i a l se c u r s ó 
! a ' c o a T o s i s o n d i e h t e d e n i u m c i 3 . 
C A S A D E S O C O R R O 
A s i s t i d o ® a y e r : 
A n t o n i o F e r n á u d i e z , d o 16 a ñ o s ; d e 
i i s t e m s i ó n l i g a m i e m i t e i s a d e l a m u í i e o a 
' . zqui iea ida . 
S u s t o O n t a v i l l a G o m z á i l e z , d e o d i o 
i ñ ' ó s ; dle u r n a i h e r a d a c o n t n s a e m ] a 
l e g i ó n , m e n t c i n i a i n a í . 
I s a i b e l P i n a r s. d e 39 a ñ o s ; d e ex-
r a c o i ó n d e m n d i e n t e . 
M a r í a V i d a l , d e 1? a ñ o s ; d'e u n a 
1 c r i d a , i i i r n z i a . n i t e e n ed d a d o í m d i c e .de 
a i m a u o i z q u i e r d a . . 
R o s a r i o G a r c í a , , d e s i e t e a ñ o s ; d t 
lu ieu i i a id lu i ras c m l a p j e r n a d e r o c h i a . 
• J o s é L a n z a S a i ñ u i d i o , d e 20 a ñ o s ; d e 
Mía h e r i d a c o n t u s a e n e l d e d o m c -
iilo d e l a m a n o d e r e c h a . 
VVVWVWVVVWVWVVVVVWW^ w w w w w w w w w 
V I D A R E L I G I O S A 
C A P I L L A D E L O S S A N -
' T O S M A R T I R E S ( P A -
D R E S R E D E N T O R I S T A S : 
S o í l e m n e t r i d u o p i a r a l a Pap^ x - i c i ó n 
d c u l t o d a l m a i g n í ñ c o c u a d r o d e N u o s -
r a S e ñ o r a de í l P e r p a t u o S o c o i t o , t r a i 
lio d e R o i m a , eil p r i m e r o b e n d o c i d o 
¡oír S. S. P í o X I . ( R e g a l o d e Ja oxee -
e m t í s . i m a s e ñ o r a m i a r q f u i e s a d e A l ' b a y -
l a , f e r v i e n t e d e v o t a d e Nonas t ina V i r r 
y e n . ) S e ó édbtará l o s d í a s 30 y 31 
l e d i c i e m í b r e y p r i m i e r o d e e n e r o . 
Pon1 Ja. m a ñ a n a , a l a s o c h o y m e -
I t i a , misa, c o n a c o u i p i a ñ a m l e i n t o d e a i -
l ü ó i i / i u m i . 
Poa- l a t a r d e , r o s a i r i o , e x p o s i c i ó o i . 
j a i m i ó n , e j e r c i c i o d e l i t r i d u o , y 113-
i a r v a . 
E l ú l t i i m o d í a s o h a r á l a r e c e p c i ó n 
• -o l emne e i m p a s k i i ó n d e E s c a p u l a r i o ; 
1 l o s n u l e v c s a i r c i h i i c o f r a i d e s . 
N E W B A R R Á C I N 6 
S E S I R V E N C O M I D A S 
A r c i l l e r o , 2 3 . 
E l f i e l c o n t r a s t e . 
U n b a n d o d e i a A l c a l d í a 
Ú a l e a i l d e a e c i d e i n b a l m a n d ó a y e i 
fuiatr ed s i i i g u i e i d e . 
B A N D O 
i d - í a g o s a b c i - : Q u e d e a e u e r d o coai 
¡0 d i s p i n - s t o p o r e l s e ñ o r g o b e r n a d o : 
eávi i í d e es t ' a p r a v i m e i a e n l a c i r c u l a i 
i n s e r t a e m e l « B o l e t í n O ñ c i a í l » , co iT 'as -
l o n d k n l e a l di i a. 18 defl a o t u i a l l , l a C o m 
u r o l x a c i ó n ]>eri<j(dic5a y s e l l o n ia i imic i i i a ;1 
ie e s ! a c a p i t a l t e n d r á l u g a r l o s d í a s 
a h o r a l - l e s q u e c o n i i p r e n d ü n l a s f e 
d í a s d e s d e e l 3 a l 13, a n i ' l M ' s i n c l u s i -
/ e , d e l l í r ó x i n m m e s d e enere>, a c u y o 
i m e s t a i r á a b i e r t a l a o ñ o i m a d e l F i e ' 
^ - n i r a . i i e d e n u e v e a d o c e y d e q u i i n e í 
1 d i e z y o c h o e n e l p í u r q u i e d e l i o a m h e 
•es m u n . i e i p a . l e s , p a r a q u e l o s c o m a r -
d a n t e s e i n d u ^ t r i a í l i e s , h á l l e n ¡ . = e o i w 
n a t . r i i - u l l i a d o s , j u n e d a n l l e v a r suis a p a 
' a l t o s d e p a s a r y m e d i r a j u s t a i d c s aP 
- i s r e m a m é i i - i c o d e c i n i a f l , i m u t i l i z á n -
l o s e t o d o s a q u i l a s q u e p r o s e n t e n dn 
i t r o s •siistennais. N o se e o m p r o b a r á r 
' a s c a l a c c i o n e i s d e u m o y o t r o u s o q m 
,10 se l i a l l - n ( a : m p l e t a , s . 
T r a n s í ; • u u m k l o e s t e p d a z ó , s e v e r i f i c a 
r á l a c c a m p i r o l i a i o i ó m e n l o s e s t a i b i l o c i 
n i i e n t o s q u e n o h a y a n o o m o u e r r i d o . 
p i e d a n d o c o n i i p r e m d i d o « s u s d u e ñ o f 
•n Jo p r e v o n i d o e n e l a i r t í j u i l o 75 d e l¡ 
l e v d e £ d e m a y o d e 1!U7, q u e se r e f i e -
r e ' a l p a g o d e h o m o r a i r i i o s d o b l e s . 
L o s - i n i d u i s t r i a l ies o c o n aere i a i d a s quie 
u l s e n a p a r a t o s d e p e s a r y m e d i a - q u e 
T I N T A Nft / ' T I N T A T I N T A 
i 16 M o R E • / Jn \ I, IE r-l P « E / 
AZUL m m , m FLDM 
[ G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S ü O L A 8 B ; 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
n r » T A T f W T f t 
C a s a e s p e c i a l e m r o p a b l a n c a ; , 
r a l l o J u a n d o l í f i m - a , ?-„ 
C A S A B A S A V E 
A . n i c e t o F é r e z 
( S u c e s o r ) , B l a n c a , n . 0 1 4 . 
A l m a c é n d e M e r c e r í a y N o v e d a d e s . — V e n t a s a l p o r M a y o r y M e n o r . 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s . S O L O P O R Q U I N C E D Í A S . 
A r t í c u l o s d e v e r d a d e r a n e c e s i d a d e n l o s q u e h a g o g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s . 
P a r a g u a s , C o r s é s , M e d l i s , C a l c e t i n e s , C o r b a t a ? , T i r a n t a s , G u a n t e s d e l a n a , h i l o 
c E s c o c i a » y p i e l , P a ñ u e l o s d e h i l o y a l g o d ó n , P i e l e s c o n f e c c i o n a d a s y d o a d o r n o s , 
T i r a s b o r d a d a s y e n c a j e s , A d o r n o s d e c a b e z a . B a s t i d o r e s p i r a b o r d a r , P e i f u m e p , 
J a b o n e s y C o l o n i a s , L a n a s i n g l e s a s d e l B u e n P a s t o r y J R e n t e r í a , B o l s o s y M o n e -
d e r o s d e p i e l , T e l a s p a r a c o r s é s y F o r n i t u r a s p a r a c o n f e c c i ó n d e l o s m i s m o * . 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a c o n e l A N T I O A T A B R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i s é p t i c o 
e n é r g i c o d e l a s v í t s r e s p i r a t o r i a s y r e c o n s t i t u y e n t e e f l e a t . N o c o n t i e n e c a l m a n t o a . 
V e n t a : F a r m a c i a s , y M a d r i d , L a b o r a t o r i o O . R e c o l e t o s ^ 
n o s e a n d e l s i s t e m a m l á t r i e o d e c i m a l 
v a q u e l l o s o t r o s q u e n o p r e s e n t e n a 
L c o n i i p r o b a K d ó m , b i e n s e a e n a o f i c i -
n a o e n s u d o n i M i t l o , a l s u r f u d o c o m -
p l e t o cfiue o r d e m a e l a r t í a u i l o 20, s e r á n 
: K . „ u m d . a d o s p o r e l p e r s o n a l d e c o m -
p r o b a c i ó n a n t e l o s J u z g a d o s m u m i c i -
pal l ies , p a i r a q u e l e s s e a n m p u e s t a l a 
p e n a l l i d a d e s t a í b l e c i d a e n e l a r t i c u l o 
592 d e l C ó d i g o p e r n a l v i g e n t e , s i m p e r -
j o i e i o d e i l d e t í o m i i i s o d e l o s a p a r a t o * 
i l e g a i l e s ^ ^ eSp8iCiiali a d v é a T t e n c i a a l a s 
e x p e n d e d o r a s d e l e c h e q u e v i e n e n d e . 
e x l r . a i r r a . d i n y a l a s v e n i d e d o r a s de^ 
m l e i i - o a d o - p a s c a d e r í a . • •; , , c 
P o r ú l t i m o , e n ; c a ¡ n g o a t o d o s l o ? 
a o v n t e s d e m i a u t m d d a r l q r i e p r e s t a r 
a l f p i i s o n r u l d e c o u m p r o b a c v o m c u a n t o f 
a u x i l i o s l e s r e d a m i e n , p a r a q ! m e j o i 
o u i m p l i m i e n t o d e s u c o i m a t i d o . 
S a l n t a m d e r , 30 d e d a e i e m b r e d e 1022.) 
. v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i ^ 
U n r e g l a m e n t o . 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a 
d e G a n a d e r o s . 
l i e m o s r e c i b i d o e l r e g l a m e n t o d 
l a « A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e G a n a d e r o -
d e l R e i n o » . . 
D i c h o r e g l a m e n t o se r e f i e r e a l a ' 
B s c u a l a s p r á c t i c a s d o g a n a d e r í a 
• j u e d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s a s p i r a 
b a a i m i p l a n t a r , c o n p l a u s i b l e s fines 
l a c i t a d a A i s o c i a c i ó n , q u e h a c e u n l i a 
m a m i e n t o a. l i a s C o r p o r a c i i o n e s p r o 
ñ m c i a l e s . M u n i c i p i o s , S i n d i c a t o s , C á 
n a r a s A g r í c o l a s , o t e , p a r a q u e p í e s 
t e n s u c o l a b o r a c i ó n a e s t a p a t r i ó l a " 
o b r a d e d i f u s i ó n d e l a e u i l t ú r a p e e u a 
r d a . 
L j i s m a t e r i a s q u e p u e d e n c u r s a n 
f o r m a n l o s s i g u i e n t e s g r u i p o s : 
P r i m e r o . G a n a d e r í a , q u e c o m p r e n 
d e r á : a ) . C r í a y e x p l o t a c i ó n d e a n i 
i m a l a s ; b ) , P ^ a t i c u i l t u r a y a l i m e n t a 
? i ó n , y c ) , H i g i e n e y S a n i d a d p e c u a 
d a s . 
S e g u n d o . I n d u s t r i a s l á c t e a s . 
T e r c e r o . A v i c u l t u r a y C u n i c u l t u r a 
C u a r t o . A p i c u l t u r a . 
L a d u r a c i ó n m á x i m a d e l o s g r u p o -
s e r á d e 4 5 d í a s , e m p e . z a n . d o e l d í a 5 
d e l p r ó x i m o a b r i l . 
P a r a ' e s t a s e n s e ñ a n z a s b a n s i d i 
n o m b r a d o s p r o f e s o r e s d o n S a n t o ; 
- V r á i i . d o n J u a n D í a z M u ñ o z , d o 
D a ' l m a c i o G a r c í a e I z c a r a , d o m G r c 
g o r i o M a t a l l a m a , d o n S a l v a d o r C a s 
t e l l ó y d o n M i g u e l T r i g o . 
• N u e s t r a f e l k l i t a c i ó n a l a A s o c i a 
c i ó n : G e m e r a l d e G a n a d e r o s p o s h 
f u n d a c i ó n d e t a n i m p o r t a n t e s c u r s o , -
p r á c t i c o s , d e d i c a d o s ' a l p e r s o n a l d i 
' a s e . \ ] : , ] o t a c i o n e s , t a n n e c e s i t a d o d i 
a i s t r u c c i ó n a d e o i i i a d a . 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a 
M u j e r . 
, m d c m i l n g o , 3 1 , a l a s o n c e d e l a h m -
m m ¿ se a b r i r á a l p ú M - t c o l a t ó m b o l a 
j u e es i ta A s o e i i a e i ó n t i e n e a m u m e i a í d a \ 
;R ie h a i 1 ¡ « t a ñ a d o e m l a c a l l e d e Ú 
maoíioa,, m u m i e s i o -'iS. 
Nuie i s i t i ' o a i g a i a d e c i m i e n l o a l a s p e r s o -
n a s q u e h a n t e n i d o l a a m a b i l i d . a d d e 
. m a n d a i r n o s r e g a i l o s v a l a s q u e l o s 
l a n p r o m a t t d o ; a é s t a s l a s r o g a m o s 
i o s l o s e n v í e n l o a n t e s n o s i b i e ! p a ^ a 
' a m e j o r o r g a i m z a c i ó n v ¿ x , D o . a Í e i ó i i d e 
o s o b j e tois . — L A r S E C P E T A R T.'\. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a O b r e r a . 
V e l a d a s d e P a s c u a . 
E n e l s a i l ó n - t e a t r o d e l . C í r c u l l o C a t ó -
' i c o d e O I 1 ei , s t e . n d i r á l u i g a r e l i w ó x i -
m o l u i L e s u r n a i m t e i r a s a m t e v e l - a d a . t e a -
ra i l ( « r g a n i z a i d i a p o r e l c u a d r o a n t í s t i -
•11 d e l a A c a d e i m i a . . 
I M f u m e i ó n s a r á em o b s e q u i o d e l o s 
> o c i o s p r o t e c t o r e s y s u s f a m i l i a - - . L a s 
in iv i i iac i i 'one iR se d i s t n i i b u i i - n á a i e n l a fo i r -
m.a. a ' -os t i M i d . v r a d a . 
K s t a . v t d a i r l a c o m e n z a r á a. l a s R i e l e 
de. lia l a i r d e . 
ü r . S o l í s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S — S E C I i E X A S 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 3 a * ! / • 
>i A N j o s r 11 m r t T V i * 
Mm de la \m i w 
M E D I C O 
Especialista en piel y secretas. 
o n R u i t a d i a . T i i a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 5 . 
D í a s f e s t i v o s : d o d i e z a d o c e . 
M E N D E Z - N U Ñ E Z . 7 . S E G U N D O 
D r . A N G E L R D 1 Z - Z 0 Í 8 I L U 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
C I R U G I A G E N t í J K A J L 
R e a n u d a s u c o n s u l t a , d e 1 1 a 1 y 
e 5 a 6 . — P l a z a V i e j a , 2 ( e s q u i n a a 
« R o b — T e l í f o n o 2.<m. 
N A R I Z Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A 
C o m s u l l t a d e d i e z a u r n a y d f i ta-eg 3 
• • a d í a a s e i s . 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f i o n o . 6 -S i . 
O C U L I S T A 
« A N F R A N C I S C O . 13 . S E G U N D O 
V y u n t a m i e n t o d e C o r v c r a d e P a s , s e 
l i r r i a n d a u m a finica ( p r a d o ) , . c o n s u 
c u a d r a y v i v i a n d i a ; c a b i d a d e S E -
S E N T A Y S I E T E o b r e r o s o s e a n 
S E I S C I E N T O S T R E S c a r r o s . 
P a r a i n f o r m a s , d o n F E R N A N D O 
Í U N O Z , e n d i c h o p u e b l o . 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O S 
E l A l c á z a r m a r g a [ r e g i s t r a d a 
p u r i f i c a d o L a E x c l u s i v a 
ÚNIGO E N SU G L A S E 
S U S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
P R E M I A D O C G N A L T A S R E C O M P E N S A S 
Pídanse en iodos los es íab lec imíeníos 
B X P Í D E N S E A T O D O S L o S P A I S E S 
F a b r i c a S A N T A L U C Í A ( S . A . ) 
J o s é María e o r ü g u e r a (6. D.) 
5HNTflHDER:(E5paná).—TeI. 333 
^ S<?CICO»Ot 
Depos i í a r io s ; J ru re í agoyena y Pellón 
P M H I S O M L O S N I Ñ O S 
. u m m w m m i i m m 
Ú L T I M A S N O V E D A D E S 
S E C C I O N E S ECONÓMICAS, A P E S E T A 
Y T R E S P E S E T A S 
B u z ó n p a r a l a o o r r e s p o n d e n c i a d e 
l o s n i ñ o s a l o s R e y e s M a g o s . 
m m o DE LOS NIÑOS.-BIanca, 19 
D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
m n m b b n o s : t r m o s , ni ' i iyi . i . 
AÑO IX.-PAOINA ^ 
m y m Hamliyrpesa-tniericana 
[ H A M B U R G - A M E R B K A L I N I E ] 
EJ 22 de ENERO saildrá 'de este piuerto ol matgníñco vapor de das Iv lices y de nueva constmcción 
O? O 31> £3 x > O 
de 16:000 lo'neladas dé desplázaíñáéntó, adniitiem'do caipga y pasajeros de 'primera, segunda y tercera clase. 
Este hermoso ha reo está construido con todos los adelantos mo-deirnos tanto en do que respecta al confort, 
como i-üra, la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera clase tiene varias hahitacionus de 
lujo, ,gran canitidad de camuratos indivkiuailcs, y los de dos camas son muy a.mplios y cómodos, con profusión 
de detall.-s útiles y agradaliles al pasaje. Además del gran salón comedor, ded salón "de recreo y del salón de 
fumiar, tiene un sailóu comedor y s-ih de recreo ¡Dará niños y un gran haU-jardan. Para el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-conivdor, salón de -fumar y salón de recreo, y los ciimaro/tes son de dos y de 
cuatro literas.. La instalacioji de la lercea-a clase está construida con las mayores comodidades; tiiene un salón 
| de fumar y un saílon-comedor, y las comadlas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además, de camarot-'s de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios y 
cómodos. 
La siguiente salida la efectuará eí 3 de MARZO, el magnífico vapor 
Z I o I s e t t i 
admitiendo carga y pasajeros de p mera, segunda económica y tercera clase'. 
Para más informes dirigirse a CBRLOS HOPPE V eompafiía-SflRTBHDER 
No compren nada sin visátar e l - G A R A J E G E i N T R l A L , donde encontra-
J-án siempre :. 
Lns mejores accesorios y más ha ratos. 
Las miejores inia.rcas de g- mas, a. precios ventajosos. 
Oc].;o-.:';::,nos de los nnojores macizos U N I T E D S T A T . E S . ] 
0opoiSlíbJn;'j,(ps de la mejor fricción para frenes, conos, v disco de em-
Mgue üA'. no. 
IVepositarlos de los mejores luibri ficantes pasm, autoanóviles LAI>ER. 
I h m m al teléfono 813, taeral Espartero, 19,-SáNTMDEfi, 
P i s i i i * P e r e d a , 21-
d s H E E ^ A F ^ H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s ! a l t e r n a d o r e s , t r a n s f f o r m a d c p j f 
n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 ? H P . 
i i í innl i iDiloraaiei i i Ihfllinh tlictrl» i i iitiii . 
POLVOS ANTISEPTICO3 
sin rival para heridas, 
rozaduras, etc. 
Garaníizanla higiene de la piel 
Toiieííe de los niños, 
de los adultos 
He los ancianos. 
e n F a r m a c i a s y P e r f a m e r í a s . 
Laboratorio ORZHN 
= LH eORUHfl = 
N I M I E N T O 
No 88 puede ''-^atender esta tndlsposlclóií '§ln cxponerBé S JaqueSSIt 
Ifcnorranas, y aludos, nerviosidad y otras consecuenciao. Urge atacaorlí 
)atir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos r« 
folarizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com 
ere. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente,- re 
til ¡Mitor, M. RINCON, farmn.-la.—Bo de las funciones naturales del vlea 
£ tiempo, antes de que Convierta en dad y eficacia* Pídanse prospectes i 
guiadores de RINCON son el remediíIi.BAO. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA—(Espectáculo 
Empresa Fraga S. A.)—Tournée Ce 
bailé, compañía de zarzuela y ope 
reta. 
Hoy, sábado, a las seiis y cuarto 
«Diana cazadora o pena dé ir.uerti 
al amor» y «Los cadetes de la Reina». 
A las diez y cuarto, «Pu.Lmoiü, 
doble», (¡Los cadetes de la Reina» a 
«La roja de la Dcilores».-
SALA NARPON.—Desde las seis 
"La hija de Ja ajusticiada», sextí 
j ornad á. 
^íañana, domingo,- «Bajo paLabn 
de honor», por Wallace Reid. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde la 
seis, «(La hiija de la aju^liciada» 
cpiintá jornada, y «Un gato de mal; 
suerte», dos partes, cómica. 
F ^ e r r o c a r r i l e s 
A las Compañías de los mismo i] 2$ 
dama RIOS, Atarazanas, 17. 
L S E S T E O 
M i M U 
ÍÜGESOR DE PEDRO SAN MAMIL 
Especialidad en vinos blancci ú$ í 
tf&va, manzanilla > Valdepefl»'*» 
íarvielí) esmerado «n ¡comidas. 
G U L U EA^B RESTAURANT-HOTSi 
és^celftilaad en bodas, banqaeUí, Jtf 
CMlías«lén.—Cuarto* feafl», 
AacRnior. 
fi3e v e n d i ó 
una partida grande de basques y cea 
tas de roble, de buiení/sima clase, pa 
ra descargas de carbonee de piedra 
y cok, nuevos. 
Una estufa eléctrioa. 
Una pai'tida de barriles de aceit' 
de linaza, vacíos. 
Infonnaírán, en esta AdminMra 
ción. 
Se vende un Ford Sedan, en bule-
nas condiciomes; precio,, econámiico. 
IiníoaTmian, en essta Admiiiniatración. 
hagan pílantaciones, que son RIQUE 
ZA positiva. Plantas frutailes, forewu. 
lee y de adorno. Magináficas planiba 
de CHOPO CANADIENSE, el moja 
para pasta de papel y como madeira-
Me, a precios bajísiaños, especialmen 
te para ga-andes pdiantaciiones. Dirí-
j anee: 
GRANJA DE LLANO — VARGAS 
PUENTE VIESGO—SANTANDER 
m e v e n . d o 
MADERA EN BUEN USO, proceden 
te de las obras del Depósito Franco 
Para informes en dichas obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
MonKMes FIAT 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
E L COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP., cuatro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 HP., seis cilin-
dro?. 21,500. 
DIFERENTES TIPOS DE CARROCE-
RIA.—ENTREGA INMEDIATA 
¡FACILIDADES EN E L PAGO 
Agencia FIAT : : Plam de Numancia 
30 DE DICIEMBRE DE 1923, 
Vapores correos iügleses, de dos y tres h é l i c e 
S e r v i c i o ¿ e l C a n a l de P a n a m á . 
Ftra HABANA, COLON, PANAMA, puerto! de PERÚ y CHILE, 
V a p o r O R I A N A . d e S a n t a n d e r , e l 2 8 d e enero 
Admite carga y paf ajeros de primera, segunda j tercera claie. 
PRECIO PARA HABANA 1.a clase, pesetas 1.709 
2 . citase, p^ f̂cas 914 
3. a clase, pesetas 557 
Servfc o de^ B a s i l ^ o n t s v t á e n y 8 u ' no ? ¡re ?. 
los 
apuestos 
l'arn RIO EME JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS Ainr-
TA LC AIIU A N O ^ PORT-STANLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, 
PARAISO y domas puertos de CHILE y P E R U . 
tojoop O R í e d ^ , d e S a n t a i d e p . e l 14 d a e n e r o 
Admite carga y pasajeros de primera, segxunda y tercera clase. 
Precio piara Río de Jauoiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires 
tercera clase, inefluídos los impuestos, pesetas 365,10; en camarotes cíwiv! 
dos, pesetas 385,10. • 
S e r v i c i o de R a n c i a e I f l g ía t erra . 
V a p o r O R C Q M A , d e S a n t a n d e r , e l 2 3 d e enero. 
Para LA ROCHELLE, PALLICE y LIVERPOOL, expidiéndose bilWM 
directos a PARIS y LONDRES. 3 
Traite esmieradísiiano. Lujosas instalaciones, camarotea cerrados, d# 
dos y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS A FAMILIAS 
Para (oda clase de inlormes, d i r ig i rse a sos Rgen íes en Santander 
B l i d s de B a s t e m c l i 6 i . - P a s e e de P e r e d a , n á m ¡ - -Te lé fono ñ 
fCeaÉnmldg pof, la i CoSpafliSí Ss loi ferrocarriles rdel Nttrtl i i pm. 
28, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salananca 
Tontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías di 
aor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiía Trasatlántlcá I 
rtras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras, Declaradoi R|. 
tediares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—MenudoB pa ra : fea^flaAi AjlemirAaitia 
Uniros metalúrgicos y doméstico», 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
mWfO, B, Barcelona, S i :ftl agenté eii MSDRID: Boa Ram5fl f&wM, 
Ufonso XH, 01.—SANTANDER: Sefiores Hijo de Angel Pérez y Compa-
Oía.—GIJON y A V I L E S : agentei Üe l a Sociedlad Hullaré Eapañolak-FA. 
CENCIA: don Rafael Toral. 
Kaasa fttrM informa 7 prgcloi, e irif ir i i 1 l ia oflfclmH Bi Bi 
S o c i e d a d H a l B e p s E a p a f i o l a . 
í i 
• I 2 d e e n e r o d e | l 9 1 S > ~ 
e l 2 4 d é e n e r o , 
e l 14 d o f e b r e r o . 
Et : v a p o r S P A A R H I M M . 
n E D A R I , 
<ftBiItIénao pasajeros d i prfmerí felait, leguiids econónJcl f fsseffl ffih 
>• para HABANA, VERACRUZ, TAM 'CO y NUEVA ORLEANS. TamWW 
dmlten carga parí HAFANA, VERA CRUZ, XAMPIGQ i NU*YH 0 » 
p 1 ^ p 1 © e 
WAMAVk TSKAOBUZi: f AKPISO | | | | | Orllllli 
1. a|eltic. . . . . Ptu.l.S26'26 Ftas. 1.45̂ 25 Ptss. 1.676'25 
2. »;60on6mloa • 942,76 » 988 PtMMJDWlt 
S^Jordíiaria, • 657 • 6jC(25 • 710'25 
íIncluJdoB todfti] loí ImpaeslS^i h ixc*pcl5a 18 NB«Ta Prie*i* I V 
ían s pesos más. 
pistos vapores soií goffipletamsnle íilevoí* ionstruídoi 9n *l frei í i l i 
tfio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas, cad^ too. Fu primera ¡díase, 1*1 
•.amarotes son de i_na y de dos personas* E n segundí» sconámica los M* 
uarotes son de DOS y de CUATRO litera», j «n tercerá, loa camarotea itn 
U DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha (üotadd S fesí»! fájtoria S i MSI I W | 
iifflcá biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros epue se presenten fen Ssf* AfÜ1 
tía con cuatro días de antelación, para tramitar la aocomeníaclón i!» 
<*rqa6 j recoger sus billetes. 
Para toda clase de informe», airíglr»» V IS iScnt© Utí SSNTANDEI1 
'dlón. don FRANCISCO GARCIA. WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO W 
TORRF.OS NUM. 38,-TELEGRAMAS * TELEFONEMAS k F B M N W 
CIA)».—SANTANDER. 
F e m c i o s e m a n a l de v a p o r e s ; 
f 
10 R LAS 0 O M PAÑI A» 
OldeQbnrg-Portnglesische DampfscMfs-RIiederel 
D I HAMBtIRCiOl ^ 
Dentscbo DainpMiffaMs Geselschaft "Hansa' 
Ca^la semana saldrS Se los puertoi Se Hambñrgtí,- para lo» P1*8**? 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla:, m fW1*' 
admitiendo toda clase de carga de v para Hamburgo. , • 
También admite toda clase de carga con conocimiento ^rec^t-f 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruegaj Finlandia y c^ros puerto» 
Báltico. 
Para toá» informe»,- dirigirse 5 su» consignatarloi'íj 0 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d á . 
GANDARA, 2.—TELEFONO 11.—SANTANDER 
r j i C l E M B R E DE 1922 
pta 
«ftO Í X , - P A G I N A ti 
MARCA D E GARANTÍA 
en calzado para caMIIero. 
rlir8,les en BARCELONA: 
puerta del Angel, número 3. 
Calle Mayor, número 76. 
Cruz Cubierts, número 54, 
CADIZ: CORDOBA: 
San Francisco, número 21 . Rodríguez Marín, 3. 
C A S T E L L O N : MADRID: 
Colón, números 17 / 19. Preciados, número 
Sucursal número 5.-SANTANDER.-Amós de Escalante, número 8. 
Vía Ooael i? , &, J A R D I N — T e Ufo ao, 8 lI 
ts rende en el pueblo átí MazbtíBrf&B» 
con buen salto de agua», » propóaits 
nara alguna indUBtria. 
Para inforrnea, J O S E D E L O E 
RIOS, Comercio. T O R R E L A V E G a U 
{iara trasbordar en Cádiz a l va,por 
'pe saldrá de aqiu.e'I puerto el 7 de enero die 1923, admitiendo pasajera 
de todas clases y con destino a Mente-video y Buenos Aires. 
Precio de! pasaje en tercera oruinaiiba para' ambos destinos, peseta 
mas 26,10 de bu puestos. 
Para más informes di r ig i rse a s r a consignaitarjoa en Santander seflt 
res HIJO DE A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36̂  Jeléfoxíw 
toba 63—Db-ección te legi ráüca y t e l e f ó n i c a : «Geipérez».. 
El día 16 de enero saldr á de Santiander el grande y magní f i -
co vapor español de doble hé l i ce y 16.500 toneladas de deaplazamienta 
C a p i t á n don A L EJO GARDOQUI 
Ritiendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA.-
. IMPORTANTE.—Este buque t ien e camarotes para matrimonio.3 en 
Primera y segunda clase, s in al terar los precios de las literas., REBAJAS 
J FAMILTAS.-PRECIOS ECONOMICOS. 
CRECIO DEL PASAJE E N T E R C E R A C L A S E : 635,50, incluidos todos los 
Para más informes dir igirse a su s agentes ' 
^ E u s t l í a G . ^ r o v l l l a y ¥ ' e s r m m r a & & C a r o t a 
M U E L L E , 35—SANTANDER 
Jelegramas y telefonemas T R E V I CAR.—Teléfono 8-62. 
vompañia Genéralo Transatiantique 
- F , ^ t a B 1 , M ^ _ A A . « ^ < j Bi ldsl «I d í a !S d« E N E R O d i 1923. 
V , E 2 @ p a g ] O C ? 9 . a i d r i el día 22 de F E B R E R O 
H 5 tSU ? N T 0 S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E mi 
pELmSTPASAJES ENTEROS, - pOMPANIAS D E T E A T R O , T O R E R O S 
IÍttíaSI^ F U N C I O N A R I O S ' P S P A N O L E i a N S U S I I A M I L I A S K m 
^DADES R E L I G I O S A S / 
^hrn re3e:rvaa de pasajes,- PSrgí W. feBial(|nfeí Informe q s é interés» 8 lm 
P jra H ^ a n a y Veracruz y "detalles de todoa los .servicloi de m U 
W t ^ i ig irsa a los Consignatarioi ©n Santander, iaENOJRiKft m i 
* F*B60 Pftreda. 15,. baio.—Taláfono íiúnaar* 61. 
para fundic ión do hierro y bron?!!» 
A V I S O S : B U R G O S . B8, T A L L E R 
PRIVILEGIO 
toso de 1922 al 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T 1 
STEMA «HERNANDO», CON TODOS 
A D E L A N T O S MODERNOS Y! 
OES V E N T A J A S S O B R E L A S 
^SMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
N T E RN AS, MEDI O P E NSIONI8TAS 
Y E X T E R N A S 
S E 0 i B ^ U ^ O O M C R E T . 5 
J o s e f a i n a S a n J o s é D í a z 
PROFESORA E N PARTOS 
U L T I M O S A D E L A N T O S 
R I O D E L A P I L A , 10, P R I M E R O 
REAL 
QO flía 10 de ENERO de 1923, a as tres de, l a tarde, s a l d r á de SAN 
•TMDiBR el vair^or NITRA 
Su c a p i t á n , don A g u s t í n Gibernau. 
Idmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANÜ 
PERACRUZ. 
P R E C I O D E C P A S A J E E N T E R C E R A D R D T N A J U l 
Rara Habana, pesetas 535, má'- 32 pesetas de impíuestos. 
Para Veraoruz, pesetas 585, m á s 25,25 pesetas de impuestos. 
ESTE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O L Í T E H A j 1 
M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
S O B A S D E SALIDA 
d ía 31 de D I C I E M B R E , a las nueve de l a m a ñ a n a , s a l d r á de 
SANTANDER el vapor 
A . J L i . I 0 D J k . T E 3 
y t 
Habana IÜJG de Santander 
De Ontaaeda: a la i 10'15 de ia n a l a a a 
Oe Burgos: a lee 7*50 ídem Idem. 
OombinacióH eos loe ferrocanllti 
de Santander a Ontaneda y ¿ta L s Be-
bía, en Cabañas de Virtae, 
_ UÍLUII y M 
latomóTlle» f'caislOBes fii alqalli?] ^ ¿ M n 
SbfyIcío psraa&eaifj a domicilia 
f x s s b a y m a c i z o s C O N T I N E N T A L 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para carar la T O S y son las 
Casi siempre desaparece la T O S al ccnchiir la í > caja 
PÍDANSE KN T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Lob que tengan ó s o f o r a c í ó n , usen ic.-
M g a r r i i l o s a n t i a - E i n á t i c o s v l o s P á c e l e s a s e a d o s de l D r . A n i r e u 
'P lo ca l innn n' itr-* 
p Ó S i S ® 
J a r a b e M O S C A Y O de fós foro c r é o s o t a. 
Regenera los pulmones, desínfeota las v ías re i pb 
ratorias y cieatriza sus lesiones; la mejor def d í a 
contra la tnberculosis; un solo frasco cura el u i í 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en to das í í r 
maclas. - * 
P É R E Z D E L M O L I N O 
vwwvwvvvvvwvvvvvvwvvwvvww rvvvvv^vvvvtwvvvvvvvvvvvwi/vvvvvvv^ 
jtó i p A ^ B T A L L A R , « I S E E A R íy R E S T A U R A R T O D S C L A S E D B Í M 
P I E J O S D E L A S F O R \ L \ S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA»—EííA» 
iADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S , 
^ é s m ag m m m ü i W v t ^ ^ w ^ i f e í j B i í c m m t m i « 
Wléirg p-eparaafli gompaestl i i 
fsencisi .Se Sníía Sustituye ico?| 
frasi jrentajl fel bicarbonato «n 
bodón me ases.—Caja, 8,50 jL-esetaí? 
filcartbonato jde ||flg||, pitríalmo,, 
ffilEP'SITOj] DOCTO® B E N E D I C T O.-Satí B e r a a r a ^ BL'úmb 
n m u m m £ & r i b DMM m i m a 
Sé glicero-fotefate 'de %al as C R R U 
SOTAL.—Tuberculosis, Catarrof 
«crónico*, bronquitis f 'debi3id#| 
general.—Pmeio: fl,W tyesetaiU 
' E N T A D E A U T O M O V I L E S N U E V O S 
Y D E OCASION 
F A C I L I D A D E S E N E L PAGO — 
ESPAÑA 8/10 H . P. faetón, 12.000 
osetas. 
B E N Z 8/20 H . P . limousine; 13.000 
Omnibus F I A T , 12 aaientoa; 13.000 
piesetas.' 
Omnibus F I A T , 30 asientos; 16.500 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T , , 40 asiemtosí 
20.000 pesetas. 
Camibn DINOS, nuefo, B toada:* 
das. 
Camión B E R L I E T , 4 fcmeladaíj 
8.000 pesetas. 
F O R D , seminuevo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metál icas , 
*AN F E R N A N D O , 2.—Teléfono 6-16. 
PiaDEUUEBilSmilESHmiUB 
GPANDES E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS ¡¡NOVEDADES 
P R E C I O S BARATISIMO 
fllameda .Primera, W.-Teléfono 5-67 
V E N D O H O T E L 
nuevo, llave en mano, precio módloo 
y sitio céntrico. Informes: P e ñ a s Ra-
dondas, 9, carpir tería . 
gg faíorm'án y vaaiven fraoS? ME»* 
í l n s , gabardinas y nniformes. Peit 
acción y Bconomíí.. Vuélvens» t r a j t l 
.» gabanea desde Q U I N C E peseta^ 
V O R E T . n ú m e r o i», «egande» 
A v i s o a l p ú b l i c o 
I f iebles ^ r d i x E a s í M A R T I N H 
M i s baratoi onadlü; paiH ftlltul Ift* 
ifensulteni precloB 
Í V m DE HERRERAa 8, j 
9 
ra CUARTA n j u u 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
'l'VVVVVVVVVVVÛ M/VVVVVVVVVVVVVW (VVWM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂^ JhÂ aAAM/VVVVVVVVV\â Ví,VV\VVVVVVVVV̂  
El 
Iba 
i o s P f e s u p u c s i o s m u n i c i p a l e s . 
señor Pereda Palacio 
a hacer algo... y no se 
atrevió. 
ílCipiiy&scn,tando a la Comisión de de -«EispeotácuHos púihTLcos», lail como 
Hacieanda los señores Mateo, Pereda te presonta la Comiisión de PiresuipTies 
PMacio, Am(6s del Gamipo y Lainz: tois. 
ien la fwesidencia don Cándido Gar- IXQUILINAXD 
t ía , y en los escaños los señores Ca- Pildie la Comisión. 244.181,30 pesetas, 
suso, H. Jianénez),! iColongiues, Rasi- señoa- Lamicwa, 264.269; ed señor To-
lla, Amfjr Arroyo, Pérez (,T. J.), Rri- inre, 300.01)0. 
ñero Martínez, Porabo, Blanco Cid, Gon este miotúvo. el señor PEREDA 
Tejedor, Alonso (G.), Del Rio, Gan- PAiLACIO se suidlia el polo, como des-
za, Gutiói-rez, Alonso (F.), A^uerrc, de hace j>aco so dice, v proolama en 
Maestre, M-artínez Ochoa, Monar, aita v^z v con «eá^«i¿iáici<5in extraor-
Ríos, F. Ta.rno, Ferná-ndez (A.), Mar- dinarcia, qaiie naidie o casi nadie hace 
tínez (E.), Riva Pellón, Buslamante, uiriia verdadera declaración de rentas, 
Vitfas, Velasoo, Vega Lamerá: (R.), qa¡e éstos se ocnü.tan escandallos<a,nj?n 
Ruiz, Polvorines, Rosales, Torre, íe< v ,•,] va i , , ^ ^ ; , . alto v daro, 
I^astra, Alonso, Vayas, Ramos, Onta- seiT>a 6i pueMo giiiénes son los 
\iidla, Camujos Corpas, López Doriga, ernitandierinos que defraudan de tal 
Rodríguez. Herbón, San Martín, Mu- sueipte all comiúm 
ñoz, Castillo, Gómez y Jado, se de p|| c^nor tJ'«-fíl<vn¡.A PALACIO: 
clara abierta ayer la sesión a las — j jVoy a dícirloí»!! 
Beis y cuarto de la tarde. EJ ex Sllcalidle idóneo cita uno. dos, 
SIGUE LA DISCUSION tres; cuatro nombres. En s>iis mano£ 
Conitinúanse discutiendo los con- iiay u,na c n n m{hS f]0 cincuenta; 
fceptos de la Relación 22, «Impuestos ,1>ey0 ^ &efinir pereda clice que no 
sustitutivos». continúa por... ¡no cansar al públi 
La (p-artida «Solares sin ediflcar», r i , i 
produce una dliscusión gi-andísima. Termina pMieniqlo ffup so nombre 
La Comisión consigna 165.000 pe- ,un.L Cóaniiisión de señores asocia el f..? 
betas. njüe éstuidie los padrones v fiscalice 
El señor CASTILLO hace presento to(lac, e9Í.A9 i oral ¡darles. ' 
qpe delante deil señor Pereda Pala- ^ señor LAMERA dice que dés-
elo dijo ed jefe de arbitrios, señor Es- f]p n¡r Q¡ S(1f,or Pereda se suma 
pejo, que, «a todo tirar», no habría j . , I11.ptonsión del señor Torre. Es 
de llegarse a recaudar por tal con- rí(i(>il. nur> la eonslcrnación se eleve a 
oepto más de 30.000 pesetas. Pide 
que se consignen 115.000. 
B l señor TORRE, por el contrario, 
entiende qjuo la partida puede muy 
bien proporcionar -M1.000 duros, y 
(propone eme se fije dicha ?um,a. 
El señor PEREDA PALACIO, ¡iri-
tadí simo por la ipretensión de i árito-
3-ior edil, manifiesta que cobrándolo 
dan Antonio Tapa y don Migníéi Gar-
cía. 
Forman la unidad: dos sargentos, 
oiiatro cabos, dos cornetas y 72 sol-
dados. 
A rocibirlos actylió la banda d.e 
música deO rei-iniiifuto dé Valencia 
y una camisión de señores oficiales, 
entre los que recordamos al capitán 
|*don Viieente Herrero. 
Las fuersas se dirigieron ai cuar-




Un sobrino del ex 
ser, 
G U A T E M A L A . — s a b e que Ú 
prínciipe Sog¡smun(lo de ilohenzo-
Uern. hijo del príncipe de í 'nis ia , v 
&abr¡no del ex Kaiser, atraído por la 
fertilidad del suelo y la bondad del 
clima, se establecerá en Guatemala, 
dedicándose al culltivo del café y de 
la caña, y a la cría deil ganádo. 
Le acorapañará su esposa, la prin-
cesa Carlota y su hijito. 
E l príndiipe se llama simpleinenie 
conde de Hohenzollern, y será un 
miembro más de la colonia alemana 
residente en esta República 
A l efecto, su apoderado está ha-
ciendo compras de tierras en la zona 
fría y en la desviación de la Corona, 
próxima a Puerto Barraos, en el 
Atlántico. 
Tiene va adquitfiida una vasta ex 
tensión en las feraces llanuras de 
Iluicliuele nango. 
^ M V V V V V V V V V X W t ^ V V V V T V V V V V ^ V W 
L a en armedad de Ortega Munilia. 
iodo, ¡que ya es suponer!—según 
dice—no pasaría en modo alguno la 
cantidad recaudada de 30.0CO pesetas. 
El señor LAIiNZ, en nombre de la 
Comisión, sostiene la partida por ella 
oomsigniada1. 
E l señor A ÊIGA LAMERA opina que 
gravando los sofoameis sin edificar y 
oobramdo los imipuieisit'OS, se Ikigairá a 
00.000 duros. 
El señor CASTILLO toma parte en 
"1 dobate para censurar al señor Pe-
reda. 
El concejal peñor VELASCO pide 
también la palabra. 
Dirigiéndose al señor .Pereda, le 
dice que os el Dararrayos donde van 
i | ' i r a r todas la« ostrldoncias de rle-
i crimina dos caipiitullares. Añ-ulo que 
el ex alcalde conservador discute ?' 
pasado; pero no el presente. Afirma 
míe .lo qruie acaba de ocurrir en el sa-
lón es poco delicado y poco seno, 
sacando a relucir nombres ie«oeta-
1 1 s. cosa orue en modo alguno debió 
hacer el señor Pereda. 
El señor Velasco protesta itiaigna 
aietsalven-, en pairte, el loaxíbliema de las ¿ ¿¿ PStc proceder.'y dice gu^ exis-
Viviendas. _ ten ]eves v procedimientos más cc-
¡No encuenltira inconvemieme en ac- ^ ^ ^ ^ v Viables contra ouúer. 's no 
ced'efr a lo qjuie iwiopone la Comisión 
iRjectifiicia.n los señor-es CASTILLO, 
PBREiDA, VEGA I-AMERA y TORRE. 
El pa'ifl metro modifica su i>retenaión 
én el sentido de qiue se consignen só-
lo 15.000 pesetas. 
Se vota y se deseciha por 39 votos 
'contra 9. 
También se deja sán efecto lo que ^ 
propone ed sefira- Torre. 
Se acepia una oropuesta deil señior 
PEREDA PAL,.\iCIO para quie se fije 
l a pantida en 31.600 pescáis. 
1CIO1NTR.TBUCION SOBRE 
OASIiNOS : : : : : : : 
/Propone la Comisión 10.532,20 pose-
ías. 
E l señor VEGA LAMERA pide 
gkve eisrta caihtidaid a 12.000 pesdas 3 
raáona la soilicituid. 
Les reuniiidicis accedien a su preten 
eión por 36 suifraigios cont.ua 12, 
GOGHES DE LUJC 
Por este concepto pide la Com¡is¡ór 
'de Pa-esupuestos qpe se señalen 27.50̂  
pesetas. 
Ed señon' VEGA pide que se aiumenitr 
la cantidad a 39.500 y el señor RA&Vf 
qiue sea a 55.000. 
Estos do® concejales defienden Mf. 
¡ptropoisicioinies, y (fi votaiciión nomiina:1 
y poir inmiansia nnuyoría queda acep 
tada la del edil sociallista. 
BlSiPECTACULOS, PUBLICOS 
Por lo qiue panoiden propoii-cionaa 
«eñallia.n los' señoii'es de la Comisiór, 
57.048,56 pelseitas. 
E l señor CASTILLO presenta urna 
enmiienriia en el sentido de que dicha 
eiuima quede reducida a 25.000 pesetas. 
E l señor TORRE, por el contJ'arlo 
quiere que la cantidad a ccinalgnaa 
eea la de pesetas 82.048,56. 
El sfiñoa- CASTILLO defiende máf. 
^anriiba la. p/roposición ]>resentada. 
Con. esie motivo se enitabda uaia, pe-
queña discusión entre concej alies y re-
ipreseintanities de los contóbuyentes.^ 
PiaiND sin qmle Uegaiic la sainare ail río, 
aifon t̂iUinaidianrieinte, se continúa la dis-
cuisiión de la pamtida. 
iDOn MANiUEL TORRE pide con im 
sisitenciia cjuie en la trilnntación se í n 
el uva, ia la entidad depomtiva ((Ratcáin.g 
Cfliui))). 
E l señor PEREDA balee ver que si 
fie exciluyó a esta Sociedad fué a mie-
lgos del "entonces concejal don Emilio 
And. 
InteírvioniG el señor LAINZ y mnmi-
fieisita quie airnirella énooa pasó va; ñero 
qfuie aiiora, debe incluirse al «Racing'j: 
en la partida que se discute. 
'Se vota lo propuesto por el señor 
Tcinre v no so acepta por 39 votos 
jcontra 12. 
. E l señor CASTILLO ret irá su en-
ÍPiienda y qjueda aprobado el capítulo 
s,í»,hen o no epiieren cumplir c ü : i s u ? 
obligaciones. 
(Grandes muestras de aprol '.cion 
en el hemiciclo). 
El señor VEGA LAMERA, de r o or-
do con el concejal maurista, s-' diri-
ge al señor Pereda Palacio, áf< nde-
le el qnie no leyese los nombi 5 de 
os los señores míe_ se nie:—1 al 
itago o hacen ocuüaciiones, v -uya 
lista tiene en la mano y se ni a a 
leer, por no igualar la conduela de 
éste. 
Termina diciendo: 
— ¡Es una pena, que la acnr • 
de su señoría tenga carácter de 
•ven'J;o mu ! 
Se vota, por fin, la proposicii 
eñor Torre, y se aprueba por ; ; 
os contra 15. 
fEll señor Pereda Palacio jv: 
salón cilio, donde se encuentra r i 
aor López Dóriga y otros edjilc 
>yen voces como de discusión v" 
a, y al cabo de unos minutos \ 
i l escaño d ©eñor Pereda, un : 
lerviosillo. 
Como sedante saca del bolsilk 
mja de periódico y se pono a 
Miramos furtivanicnte. ¡Era el 
•urso v|idiento para la Corona, 
mneiado en Valencia, con moti-
'as responsaibiilidades, por el «le 
I d radicalIsiiHt, doiy Alcjandr 


















* * * 
Al finail die la sesión se hk" on 
miuehos comenten-ios a la ligieirér "ib-
miatida i>ar el concejal consofl-. '.or 
geñor Pereda Palacio. 
iDecíase que si ostalia resuipr - a 
''lio. por venganza o pea* lo que f • a, 
el ssiñ'cr Pereda dó&báó hacer sa 'íé-
niEDKsia en urna sestón oinliinaria, s r-
te de estáis especialles de Pn'esíUi • s-
tos, y na c.Ma.r tres nombres, era ri-
dos do enltire miutohos, como hizo f ^r 
ü o / t no t"?mier valer suficiente ] 1 'a 
leer la liesta comíijfleta. 
Las censuras al señor Pereda P. hit 
ció fueron muchas. 
^ \«A*r tAAAAAAA'VVVVV\A^VMAA«VVVVVVVVVVVV^V'^ 
N o t a s mi l i t are s 
I j I í E G A D A D E TRO? o 
JA las seis y mcdii'a do la tarde de 
ayer y por la. línea de RUbao, Ib ;ó 
la compañía del regimiento de .1 a-
fantoría de Cuenca número 27, de 
gnarnición en Vitoria, que permai e-
oerá en nuestra ciudad una tem,; Or 
rada. 
La manda su capitán, don P'ulgon-
cio Mostré, con los oficiales señores 
Los médicos conside-
ran Imposible su sal-
vación. 
MADRID, 29.—So ha agravado la 
dolonaia que venía, padeciendo él 
ilustre periodista don • José.nrlví , , , 
Mu ni Ha. 
Los módicos consideran su estad 
como desesperado. 
E n vista de ello se ha cabk ^ ra li a-
do a su hijo don Eduardo, que 
encuentra en Ta Argentina. 
VVVVVVVVVWVVVVVVl/VVVVVVWVVVVVVVVV^ 
Un incendio. 
Se prende fuego en una 
librería. 
BARCELONA, 29.—A las diez y me-
dia de ésta noche se ha declarado 
un incendio en el escaparate de la «Li 
brería Francesa», establecida en la 
Rambla deil Centro. 
iL?)s illamas consumieron inmedia-
tamente les libros, no pasando al in-
terior ddl estabie cimiento por la 
oportuna. inliaviMición de los bombe-
ros de servicio en el Teatro Liceo y, 
después, los del Parqjue. 
Las pérdidas se elevan a cinco mil 
pesetas. 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvw/vvvvvvw/vvx^^ 
L a conferencia de Lausana. 
Rusia asegura que el 
tratado lo considerará 
nulo. 
LAUSANA'.—-El jefe do la Delega-
ción turrea ha ceilieibrado esta noche 
una conferencia, con Ghicherin. 
Esta conferencia ha tena do por oh 
jeto tratar suluv la. situación oreada 
por el delegado ruso despuite de sus 
dieciaraciones, en las que manifestó 
que el Tmifado de Lausana, si es que 
exiatía, sería nullo pa/na su nación. 
En los círouilois d>Mni(Hiúticos se ase' 
gurt'a que la :>ituaci<'m es baistaratc 
girafvtef! 
E L VIiAJE DE LORD CURZON 
T,r>NT>RES.^Loi"d Curzon saldrá cü 
domiin2?o con diircia i/.n a Par ís . 
Antes conferenciará con Mr. Donar 
Lrr.v. 
• Loi-d Curzon no nodrá aislsl.ir a la 
confei-encla. de Par ís , ]}orque t ier« eí 
propósito do estar de regreso en Lau-
sana antes del miartes. 
X^/t/VVVVVV\A^VVV\AAA^'VVVVVW^'VVVVVVVVVVVVV»' 
L n onlíHca Itai'ana. 
Labor d̂  ao^xímBeló5^ 
a 
•V'.VVW\ "vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L a s r o t u r a c i o n e s a r b i t r a r l a s . 
Se adoptan importantes 
acuerdos-
Como decíamos en nuestro número tusiasmo y energía, y entre otros Éi 
^ versos de caaácter interno paaa la 
gamización del movimiento, se 1 
tairon los acuerdos siguientes: 
Presentar ai Ayiuintanniento un ^ 
cuito Armado por el mayor núntj^ 
de vecinos posible, recabando de la 
Ooirpoa-ación muffiicipail que asumía la 
diireoción del m ó v t ó e n t o . 
Reunirse una comisión reppeSan̂ a-
tiva de los pueblos pan-a acudir al* 
Ayuntamiento hoy, &ál>ado, a las tres 
y modia de la tarde, con objeto de 
hacer embrega oenennoniall del escrito 
a'hiidLdo anteriormente. 
La Corporación municipal se dirigí, 
r á a todos los representajites en Cor. 
tes por la provincia, al presidente de 
la Asociación generail de Ganadieros 
del Reino, ail presidiente de la Comi-
sión permanente de la Asamíblea do 
camipesinos, al gobernador civiO, al 
ministro de Fomento y a todos los or-
ganismiois y represe ntaeiones de la*-
fuiarzas v¡vas de la Mioai/tafku 
En Ontaneda y Aleeda luay gnan 
• ' - I ; i-amza en el resultado de las ges-
tiones que hoy, sábado, comtenzan-án, 
Y se tiene esperanza, parque aqnie. 
líos buenos vecinos, gente honrada y 
itrahaj adora, no cree que haya Go-
biernos capaces de hacer con ellas 
una injustiicia,. 
de ayer, en Akeda y Ontaneda existe 
gran malestar ante el propósito de in-
cautación por el Estado de terrenos 
cultivados desde hace mucihos años 
por los vecinos. 
€01110 la modida afecta .a infinidad 
de hogares huinnilldeis, que cuieuiliam 
con la tierna roturadla como único 
miedio de vida, a la proteata de ésitofe 
so unen en un impuliso sentknleníal 
muchas y prestigiosas persooias dei 
valle, que cansideian inadeceada la 
incautación. 
Peao como la defensa es justa, y 
en este caso se va a ella con m u d m 
y poderasas razones, creemos que los 
labradores de Alceda y Ontaneda se-
r á n oídos por quienes pueden y de-
ben y sagurannente aíendidos en jus 
tiiciía. • i 
Los vecinas de Aíeeda y Ontaineda 
deben coataíp con la. ayuda de los pe-
riódicos santanderinus, siejnp/re dis 
puestos a velar por los intereses de la 
Montaña, y con el apoyo de represen 
tantos en Gantes, entidades y corpora-
ciones. 
• Ayer so veiñficó en Ontaneda una 
importante asamldea piada adoptar 
acuerdos antes de comenzar las ges-
iioü. s de defensa. 
En medio del mayar orden, con en-
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
¿ I r a Martínez Anido a la 
Comandancia de Mejilla? 
PARA SUSTITUIR AL GENERAL LA SUPRESION DE UNA COMAN-
ROMA.—"La Tribuna» recope la 
infonnlnicíóu publicada por la pren&a 
'de Madrid acerca (bd próximo viaje 
de Mussolinll a España. 
La, n o t i c i a ni ha sido' confirmada 
ni desmentida on los Círculos pnlíii-
"os ni por los órganos oficiosos del 
Gobierno. 
Estos a,seguran q"0 Mussolini tiene 
el • propósito do rcaili/ar una política 
de aproximación, a fin de hacer méjS 
cordiolles los relaciones de todos los 
órdenes entro Italia y España. 
LOSADA 
MADRID, 29.-Se barajan cuatro 
monbres \K\r.i susíituir al general 
Losada en la Comandancia Militar 
de MeMa. 
Los nombres son los de los genera 
les Martínez A;ni¡ido, Bazán, Suárez 
Incilán y López Poza, pero está pen-
diente el nombramiento de si se re-
baja o no la categoría de las Coman 
dancias de Marruecos, porque si así 
fuera, tendrían que ser desemipeña-
das por generales de brigada, en cuvo 
caso no podrían ser nombrados di-
chos generales, que son de división. 
Sin embargo, el que más probabili-
dades tiene para s < t nombrado es el 
general Suádiez Inolán, director de 
la Eiscuefla Superior de Guerra, 
AUMENTA EL DESCONTENTO 
ME LILLA, 29.—Se sabe que aumen 
ta el descontento entre las cubilas 
del interior, a causa de los cruele* 
fusilamientos "q-ue ordena Abd-el-
Krim, i>or creerlas afectas a España, 
Habiendo ya sido víctimas de esas 
sentencias el xerif Roiiijüa, el Jachs 
Bajami y Amar Liite. 
AL HOSPITAL 
MELILLA, 29.—Han ingresado en 
di Hospital Militar, para curarse de 
heridas recibidas en accidentes for-
tuitos, el saldado de la quinta Co-
mandancia de Intendencia, Serafín 
Pamplona; eü sargento de lanceros 
de- Farnesio, Florencio Ve^a, y el 
saldado del Temió, Eustaquio Díaz. 
LLEGADA DE BURGUETE 
CEUTA, 2í).-Ha llegado el «Reina 
Regente», trayendo a su bordo al ex 
alto comiisario, general Purgúete, a 
quien acompafkm eil viiceipresidente 
del Congreso, señor Rullón, y al dipu-
tado señor Torres Beleña. 
Mañana saldrán para Tetuán. 
EL PARTE OFICIAL 
MADRID, 2í).—El comunicada ofi-
cial de Marruecos que se ha facili-
tado esta noche a la Prensa, dice 
a s í : 
«De Mellila rom un i can que la bar-
ca amiga de Muza, que se encontra-
ba a la vanguardia de Aírau, batió 
a una partida (aiemiga que se jjropo-
nía pasar nuestra línea, con objeto 
de atacar lo,s convoyes. 
Los fliarqu.vños tuvieron iin muerío 
y tres herid os, pertenecientes a la 
cabilla de Beni-Said. 
E l cañonero «Recailde» so encuen-
tra en estas aguas. 
La aviación bomibardeó al enemi-
go. 
Doy traslado de estas noticias a 
Amamsen, para que salga en auxilio 
de la barca atacada. 
En la posición sin novedad. 
La aviación bambardeó otras con-
centraciones enemigas. 
Sin novedad en ja región Occiden-
tal.» 1 
DANCJA 
LARACHE, 29. Ra cansado gran 
oliarma entre los industniales de ê a 
pobtociófn el proyecto del Gobierno de 
siupramiir la Comtmdancia general. 
EtL (GAYARRE >, EiMBARRANOVDO 
LARACllE. 20—Al atravesar la bar 
r ra ed vapor aGayarre», y a coose* 
cuencia de un goiipe de mar, emba* ' 
rrancó muy oeirm de los restos de 
otro vapor francés, perdido allí H&tífñ 
poeo' tiiemipo. 
LAS VICTIMAS DE UN NAUFRAGIO 
LfRAiGHE, 29—Silguen sin parecer 
los cuiaitro mk^rineaos del vapor "Sm 
Antonio», dando por seguro que Ifua 
'sUauimibiido. 
Choque de veHfculos. 
Un tranvía se estrella 
contra la valla déla Al-
mudena. 
MADRID, 29.—A las doce de la 
noche chocaron un autobús y un 
tranvía en la calle de Dailén, esq11'' 
na a Mayor. 
El t ranvía se salió de los railes, 
yendo a. estrellarse contra la valla de 
la iglesia de Nuestra Señora deja 
A l m f ü d e m " . : 1 Í'T! 
Bl choque fué violentísimo y, afor-
tunadamente, no hubo que lamentaC 
deisgracias entre los viajeros que ocu-
paban arabos vehículos, 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^^ 
L * introducción de vinos en Francia 
Se pide la derogación 
del acuerdo de 8 da 
diciembre. 
PARIS.-iM. Poimcaré recibió la ^ 
sita de los delegados del grupo viti • 
la de l á Cámiaaia de los ^ P ^ f ' 
Las comiiisiianadas exipuisieron al 
si dente lo perjuidicial qu'e ^ a 
ilos intereses de Argenia la i n t r ° m ¡ 
ción en Francia de los mostos vi ^ 
carosos de Esipatto. y le P " 1 1 * ^ ^ , 
anuíllación del acuerdo de * de ^ ' 
bre, (pe permite la entapada de a 
antíeulos. . jjn¿: lá 
M. Poincairé prometió ^ 
petición par medio del s ^ i c a ° ^ 
co ded ministerio de Negocios / 
jeros^ i • 
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